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ABSTRACT
Pose-guided human view synthesis uses a target pose to generate the
appearance of a new view of a person. The input view and the tar-
get pose can be processed separately with UNet architectures that
combine the results in a late fusion stage. UNet architectures link
their encoder and decoder with skip connections that preserve the
location of spatial features by injecting input information in the de-
coding process. However, direct skip connections may transfer ir-
relevant information to the decoder. We overcome this limitation
with learnable mask for skip connections that encourage the decoder
to use only relevant information from the encoder. We show that
adding the proposed mask to UNet architectures improves the per-
formance of view synthesis with only a slight increase in inference
time.
Index Terms— View synthesis; UNet; Mask Skip Connection.
1. INTRODUCTION
Pose-guided human image synthesis is the process of generating new
images of a person given a set of 2D keypoints representing the tar-
get pose (Figure 1). Because of asymmetries in human poses, this
problem is particularly challenging. Methods for view synthesis in-
clude Pose Guided Person Generation Network (PG2) [1], View-
Disentangled Generator (VDG) [2], Pose-Normalized GAN (PN-
GAN) [3], Deformable GAN (Def-GAN) [4], and Vari-UNet [5].
Table 1 summarizes recent models for pose-guided image syn-
thesis that use UNet or ResNet architectures [6]. The models may
use reconstruction, Lr , adversarial La, variational [7] Lv and per-
ceptual [8], Lp, losses. An in-depth analysis on how to combine
these losses is presented in [9]. Most view-synthesis methods [1,
2, 4, 5] use UNet [10], a U-shaped encoder-decoder Convolutional
Neural Network (CNN) with the ability to retain spatial informa-
tion [11]. The encoder is composed of multi-layer convolutional
blocks that map the input view to a lower-dimensional feature map,
which is then upsampled by the decoder with a deconvolution [12].
Architectures for pose-guided human image synthesis use early
or late fusion. Early fusion [1, 3] combines the input view and the
target pose in a feature representation for the encoder. PG2 [1] is a
two-stage model that converts the target pose into a heatmap, syn-
thesizes a coarse image in the target pose and then refines it with
adversarial training by optimizing the weights of the network. PN-
GAN [3] learns identity-sensitive and view-invariant features by re-
formulating the problem on a pre-defined set of poses for person
re-identification.
Late fusion [2, 5, 4] keeps the processing of the input view (and
input pose) and the target pose separate at the encoder and com-
bines the results in the decoder. VDG [2] processes input view (and
pose) and the target pose in two separated encoders and then fuses
their results to reconstruct a coarse target view with the decoder,
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Fig. 1: Pose-guided view synthesis. A generator processes the input
view and the target pose to implicitly learn the multi-view mapping
through a full reconstruction loss, L.
which is learnt using a loss function based on Structural Similarity
(SSIM) [13]. Vari-UNet [5] uses a variational inference constraint.
Def-GAN [4] extends the UNet architecture to learn a set of affine
transformations that are applied to the convolutional block of the en-
coder using pre-defined masks.
Masks have been used to filter information in MaskConnect [14]
and Modular-GAN [15]. MaskConnect [14], which allows for flex-
ible residual connections between the previous layers, is preferable
for image recognition than fixed (hand-designed) residual con-
nections such as those in ResNet [6] or ResNeXt [16]. Modular-
GAN [15] defines the mask as convolutional operation in the trans-
former module for face synthesis, a less complex task than person
synthesis.
As pre-defined masks [4] may eliminate important information
for the generation, we aim to learn how to mask only irrelevant in-
formation. To this end, we include in the UNet architecture a mask
module that learns to establish selective skip connections. A selec-
tive skip connection blocks (masks) input features from being ac-
cessed in the decoding stage if they corrupt the target view. The
mask consists of a parameter tensor and an operator that combines
the tensor with the encoder feature map. The proposed module is
end-to-end trainable and can be plugged into existing late fusion ar-
chitectures to allow selective information passing.
2. MASKED SKIP CONNECTIONS
In this section we present the proposed mask UNet (mUNet) model
and motivate the need for learnable mask skip connections. We also
investigate two strategies to combine the learnt mask with the en-
coder feature map in the skip connection operation, namely a dense
Table 1: Pose-guided view synthesis methods: main design choices
and losses used (Lr: reconstruction loss; La: adversarial loss; Lv:
variational loss [7]; Lp: perceptual loss [8]).
Method Losses Architecture Fusion
Lr La Lv Lp
PN-GAN [3] X X ResNet Early
PG2 [1] X X
UNetVDG [2] X X LateDef-GAN [4] X X X
Vari-UNet [5] X X X
masking, where each pixel is considered separately from its neigh-
bors, and a sparse masking, where the encoder feature map is masked
using a grid of cells (see Figure 2).
Given an input view of a person, xa, the corresponding body
pose in that view, pa, and a target pose, pb, the goal is to design and
train a generator, fθ , that produces x̂b, the appearance of a new view
of the person. The target view, x̂b, shall be as similar as possible
to the ground-truth image, xb, from which the target pose, pb, was
extracted.
We decompose the generator in three parts, namely an input en-
coder, EI , a pose encoder, EP , and a decoder, D. The input en-
coder, EI , maps xa and pa to a lower dimension feature vector
vI = EI(xa ⊕ pa). The pose encoder, EP , processes pb such
that vP = EP (pb), which will guide the decoder in the synthesis.
Finally, vI and vP are concatenated and fed to the decoder, D, to
produce the target view x̂b = D(vI ⊕ vP ), where ⊕ indicates the
concatenation operation.
Let N be the number of layers of the encoder and the decoder,
and w, h and c be the width, height and the number of channels
(depth) of the feature map f iE ∈ Rh×w×c of the encoder at layer
i and fN−iD ∈ R
h×w×c be the corresponding feature map at layer
N−i of the decoder. In the UNet architecture [10] a skip connection
concatenates the feature f iE of the encoder with the feature f
N−i
D of
the decoder, such that:
fN−iS = f
i
E ⊕ fN−iD . (1)
We add in each layer i of the encoder CNN a learnable mask,
Mi ∈ Rw×h×d where d ≤ c. Mi is a weight matrix that is applied
to the encoder feature map, f iE , through ψ : Rh×w×c ×Rh×w×d →




i)⊕ fN−iD , (2)
where fN−iS′ is the proposed mUNet model (see Figure 3). The re-
sulting values of the weight matrix Mi after optimisation are those
that minimize the loss of training. The binary mask is obtained by
combining the weight matrix with the input feature map f iE .
We consider two variants of the mUNet model, which has a mask
for each channel of the encoder: the mUNeto model, which has a
mask with only one channel; and the mUNetg model, which uses
one sparse mask (similar to mUNeto) for all the feature channels to
block the pixels used in the encoder.
Let φ be a function such that for a given input x and y:
φ(x, y) = 1[σ(xy)≥0.5], (3)
where the function 1 returns 1 if its condition holds and 0 otherwise,
σ is the sigmoid function, and  is the element-wise product.
For skip connections with dense masks, each pixel in the fea-
ture map is independent of its neighbors and therefore the spatial
Mi
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(b)
Fig. 2: The proposed mask skip connection and its variants: (a)
dense mask (the mUNeto model uses one mask Mi for all the feature
map channels) and (b) sparse mask.
relationship between pixels is learnt from the data. The resulting
masked feature map is:
ψ(f iE ,M
i) = f iE  φ(f iE ,Mi). (4)
For skip connections with sparse masks, pixels are locally re-
lated using cells that are treated separately, whereas the pixels inside
a cell are all either filtered out or passed on. We divide the encoder
convolutional feature map f iE into b hhg cb
w
wg
c cells, with each cell,











where hg (wg) is the height (width) of the grid. We multiply the k-th






with the cell gik thus generating






We use the dominant binary value in each cell to mask the infor-






where |O| and |S| are the total number of 1s and 0s, respectively, in
bik. If the number of 1s inside a cell is greater than the number of 0s,
we pass the information of all the pixels of that particular cell.
3. VALIDATION
In this section we evaluate different masks for mUNet and compare
the robustness of different architectures with and without the pro-
posed learnable mask.
We use as datasets for the evaluation Market-1501 [17] and the
In-shop Clothes Retrieval Benchmark subset of DeepFashion [18].
As train and test splits we use 263, 631 and 12, 000 pairs, respec-
tively, for Market-1501 and 101, 268 and 8, 670 pairs, respectively,
for DeepFashion [2]. We apply mUNet, mUNeto and mUNetg on
the VDG [2] and define No-mask as the core VDG model (with-
out masks). The image size for Market-1501 is 128 × 62 and for
DeepFashion is 256 × 256 pixels. To account for this difference
in resolution, we use a mUNet architecture with N = 5 layers for
Market-1501 and with N = 6 layers for DeepFashion. To quan-
tify the impact of the mask for VDG [2] and Def-GAN [4], we use
the training parameters presented in the original papers. We further
analyze the input pose effect to the generation by removing it from
image branch encoder (the one receiving the input image and input
pose) of the VDG model. We refer to this model as VDGnp and we
train it with the same parameters as VDG. Unlike the Stage I, the
vp
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 
<latexit sha1_base64="GyhvOmYJNyv55T+MPYdIeuMzy+U=">AAAB73icbVDLTgJBEOzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbPDLEyYnVnnYUI2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3uruilDNtfP/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2llYR2iKSS9WNsKacCdoyzHDaTRXFScRpJ5rczv3OE1WaSfFgpikNEzwSLGYEGyd1q32Zcqurg3LFr/kLoHUS5KQCOZqD8ld/KIlNqDCEY617gZ+aMMPKMMLprNS3mqaYTPCI9hwVOKE6zBb3ztCFU4YolsqVMGih/p7IcKL1NIlcZ4LNWK96c/E/r2dNfB1mTKTWUEGWi2LLkZFo/jwaMkWJ4VNHMFHM3YrIGCtMjIuo5EIIVl9eJ+16LfBrwX290rjJ4yjCGZzDJQRwBQ24gya0gACHZ3iFN+/Re/HevY9la8HLZ07hD7zPH4n2j58=</latexit><latexit sha1_base64="GyhvOmYJNyv55T+MPYdIeuMzy+U=">AAAB73icbVDLTgJBEOzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbPDLEyYnVnnYUI2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3uruilDNtfP/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2llYR2iKSS9WNsKacCdoyzHDaTRXFScRpJ5rczv3OE1WaSfFgpikNEzwSLGYEGyd1q32Zcqurg3LFr/kLoHUS5KQCOZqD8ld/KIlNqDCEY617gZ+aMMPKMMLprNS3mqaYTPCI9hwVOKE6zBb3ztCFU4YolsqVMGih/p7IcKL1NIlcZ4LNWK96c/E/r2dNfB1mTKTWUEGWi2LLkZFo/jwaMkWJ4VNHMFHM3YrIGCtMjIuo5EIIVl9eJ+16LfBrwX290rjJ4yjCGZzDJQRwBQ24gya0gACHZ3iFN+/Re/HevY9la8HLZ07hD7zPH4n2j58=</latexit><latexit sha1_base64="GyhvOmYJNyv55T+MPYdIeuMzy+U=">AAAB73icbVDLTgJBEOzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbPDLEyYnVnnYUI2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3uruilDNtfP/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2llYR2iKSS9WNsKacCdoyzHDaTRXFScRpJ5rczv3OE1WaSfFgpikNEzwSLGYEGyd1q32Zcqurg3LFr/kLoHUS5KQCOZqD8ld/KIlNqDCEY617gZ+aMMPKMMLprNS3mqaYTPCI9hwVOKE6zBb3ztCFU4YolsqVMGih/p7IcKL1NIlcZ4LNWK96c/E/r2dNfB1mTKTWUEGWi2LLkZFo/jwaMkWJ4VNHMFHM3YrIGCtMjIuo5EIIVl9eJ+16LfBrwX290rjJ4yjCGZzDJQRwBQ24gya0gACHZ3iFN+/Re/HevY9la8HLZ07hD7zPH4n2j58=</latexit><latexit sha1_base64="GyhvOmYJNyv55T+MPYdIeuMzy+U=">AAAB73icbVDLTgJBEOzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbPDLEyYnVnnYUI2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3uruilDNtfP/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2llYR2iKSS9WNsKacCdoyzHDaTRXFScRpJ5rczv3OE1WaSfFgpikNEzwSLGYEGyd1q32Zcqurg3LFr/kLoHUS5KQCOZqD8ld/KIlNqDCEY617gZ+aMMPKMMLprNS3mqaYTPCI9hwVOKE6zBb3ztCFU4YolsqVMGih/p7IcKL1NIlcZ4LNWK96c/E/r2dNfB1mTKTWUEGWi2LLkZFo/jwaMkWJ4VNHMFHM3YrIGCtMjIuo5EIIVl9eJ+16LfBrwX290rjJ4yjCGZzDJQRwBQ24gya0gACHZ3iFN+/Re/HevY9la8HLZ07hD7zPH4n2j58=</latexit>
x̂b
<latexit sha1_base64="Ari3sYU518zshLq8OD0c5EhcWJ4=">AAAB8nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaLYk2lpjIR3JcyN6ywIa9vcvunJFc+Bk2Fhpj66+x89+4wBUKvmSSl/dmMjMvTKQw6LrfTmFjc2t7p7hb2ts/ODwqH5+0TZxqxlsslrHuhtRwKRRvoUDJu4nmNAol74ST27nfeeTaiFg94DThQURHSgwFo2glv9obU8yeZv2w2i9X3Jq7AFknXk4qkKPZL3/1BjFLI66QSWqM77kJBhnVKJjks1IvNTyhbEJH3LdU0YibIFucPCMXVhmQYaxtKSQL9fdERiNjplFoOyOKY7PqzcX/PD/F4XWQCZWkyBVbLhqmkmBM5v+TgdCcoZxaQpkW9lbCxlRThjalkg3BW315nbTrNc+teff1SuMmj6MIZ3AOl+DBFTTgDprQAgYxPMMrvDnovDjvzseyteDkM6fwB87nD+DNkPg=</latexit><latexit sha1_base64="Ari3sYU518zshLq8OD0c5EhcWJ4=">AAAB8nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaLYk2lpjIR3JcyN6ywIa9vcvunJFc+Bk2Fhpj66+x89+4wBUKvmSSl/dmMjMvTKQw6LrfTmFjc2t7p7hb2ts/ODwqH5+0TZxqxlsslrHuhtRwKRRvoUDJu4nmNAol74ST27nfeeTaiFg94DThQURHSgwFo2glv9obU8yeZv2w2i9X3Jq7AFknXk4qkKPZL3/1BjFLI66QSWqM77kJBhnVKJjks1IvNTyhbEJH3LdU0YibIFucPCMXVhmQYaxtKSQL9fdERiNjplFoOyOKY7PqzcX/PD/F4XWQCZWkyBVbLhqmkmBM5v+TgdCcoZxaQpkW9lbCxlRThjalkg3BW315nbTrNc+teff1SuMmj6MIZ3AOl+DBFTTgDprQAgYxPMMrvDnovDjvzseyteDkM6fwB87nD+DNkPg=</latexit><latexit sha1_base64="Ari3sYU518zshLq8OD0c5EhcWJ4=">AAAB8nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaLYk2lpjIR3JcyN6ywIa9vcvunJFc+Bk2Fhpj66+x89+4wBUKvmSSl/dmMjMvTKQw6LrfTmFjc2t7p7hb2ts/ODwqH5+0TZxqxlsslrHuhtRwKRRvoUDJu4nmNAol74ST27nfeeTaiFg94DThQURHSgwFo2glv9obU8yeZv2w2i9X3Jq7AFknXk4qkKPZL3/1BjFLI66QSWqM77kJBhnVKJjks1IvNTyhbEJH3LdU0YibIFucPCMXVhmQYaxtKSQL9fdERiNjplFoOyOKY7PqzcX/PD/F4XWQCZWkyBVbLhqmkmBM5v+TgdCcoZxaQpkW9lbCxlRThjalkg3BW315nbTrNc+teff1SuMmj6MIZ3AOl+DBFTTgDprQAgYxPMMrvDnovDjvzseyteDkM6fwB87nD+DNkPg=</latexit><latexit sha1_base64="Ari3sYU518zshLq8OD0c5EhcWJ4=">AAAB8nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaLYk2lpjIR3JcyN6ywIa9vcvunJFc+Bk2Fhpj66+x89+4wBUKvmSSl/dmMjMvTKQw6LrfTmFjc2t7p7hb2ts/ODwqH5+0TZxqxlsslrHuhtRwKRRvoUDJu4nmNAol74ST27nfeeTaiFg94DThQURHSgwFo2glv9obU8yeZv2w2i9X3Jq7AFknXk4qkKPZL3/1BjFLI66QSWqM77kJBhnVKJjks1IvNTyhbEJH3LdU0YibIFucPCMXVhmQYaxtKSQL9fdERiNjplFoOyOKY7PqzcX/PD/F4XWQCZWkyBVbLhqmkmBM5v+TgdCcoZxaQpkW9lbCxlRThjalkg3BW315nbTrNc+teff1SuMmj6MIZ3AOl+DBFTTgDprQAgYxPMMrvDnovDjvzseyteDkM6fwB87nD+DNkPg=</latexit>
M0
<latexit sha1_base64="gmNTN1rtjMIGRaBc9cvdEUf8n9M=">AAAB9XicbVBNTwIxFHyLX4hfqEcvjWDiiexy0SPRixcTTARMYCHd0oWGtrtpuxqy4X948aAxXv0v3vw3dmEPCk7SZDLzXt50gpgzbVz32ymsrW9sbhW3Szu7e/sH5cOjto4SRWiLRDxSDwHWlDNJW4YZTh9iRbEIOO0Ek+vM7zxSpVkk7800pr7AI8lCRrCxUr/aE9iMgzC9nfXd6qBccWvuHGiVeDmpQI7moPzVG0YkEVQawrHWXc+NjZ9iZRjhdFbqJZrGmEzwiHYtlVhQ7afz1DN0ZpUhCiNlnzRorv7eSLHQeioCO5mF1MteJv7ndRMTXvopk3FiqCSLQ2HCkYlQVgEaMkWJ4VNLMFHMZkVkjBUmxhZVsiV4y19eJe16zXNr3l290rjK6yjCCZzCOXhwAQ24gSa0gICCZ3iFN+fJeXHenY/FaMHJd47hD5zPH6KVke0=</latexit><latexit sha1_base64="gmNTN1rtjMIGRaBc9cvdEUf8n9M=">AAAB9XicbVBNTwIxFHyLX4hfqEcvjWDiiexy0SPRixcTTARMYCHd0oWGtrtpuxqy4X948aAxXv0v3vw3dmEPCk7SZDLzXt50gpgzbVz32ymsrW9sbhW3Szu7e/sH5cOjto4SRWiLRDxSDwHWlDNJW4YZTh9iRbEIOO0Ek+vM7zxSpVkk7800pr7AI8lCRrCxUr/aE9iMgzC9nfXd6qBccWvuHGiVeDmpQI7moPzVG0YkEVQawrHWXc+NjZ9iZRjhdFbqJZrGmEzwiHYtlVhQ7afz1DN0ZpUhCiNlnzRorv7eSLHQeioCO5mF1MteJv7ndRMTXvopk3FiqCSLQ2HCkYlQVgEaMkWJ4VNLMFHMZkVkjBUmxhZVsiV4y19eJe16zXNr3l290rjK6yjCCZzCOXhwAQ24gSa0gICCZ3iFN+fJeXHenY/FaMHJd47hD5zPH6KVke0=</latexit><latexit sha1_base64="gmNTN1rtjMIGRaBc9cvdEUf8n9M=">AAAB9XicbVBNTwIxFHyLX4hfqEcvjWDiiexy0SPRixcTTARMYCHd0oWGtrtpuxqy4X948aAxXv0v3vw3dmEPCk7SZDLzXt50gpgzbVz32ymsrW9sbhW3Szu7e/sH5cOjto4SRWiLRDxSDwHWlDNJW4YZTh9iRbEIOO0Ek+vM7zxSpVkk7800pr7AI8lCRrCxUr/aE9iMgzC9nfXd6qBccWvuHGiVeDmpQI7moPzVG0YkEVQawrHWXc+NjZ9iZRjhdFbqJZrGmEzwiHYtlVhQ7afz1DN0ZpUhCiNlnzRorv7eSLHQeioCO5mF1MteJv7ndRMTXvopk3FiqCSLQ2HCkYlQVgEaMkWJ4VNLMFHMZkVkjBUmxhZVsiV4y19eJe16zXNr3l290rjK6yjCCZzCOXhwAQ24gSa0gICCZ3iFN+fJeXHenY/FaMHJd47hD5zPH6KVke0=</latexit><latexit sha1_base64="gmNTN1rtjMIGRaBc9cvdEUf8n9M=">AAAB9XicbVBNTwIxFHyLX4hfqEcvjWDiiexy0SPRixcTTARMYCHd0oWGtrtpuxqy4X948aAxXv0v3vw3dmEPCk7SZDLzXt50gpgzbVz32ymsrW9sbhW3Szu7e/sH5cOjto4SRWiLRDxSDwHWlDNJW4YZTh9iRbEIOO0Ek+vM7zxSpVkk7800pr7AI8lCRrCxUr/aE9iMgzC9nfXd6qBccWvuHGiVeDmpQI7moPzVG0YkEVQawrHWXc+NjZ9iZRjhdFbqJZrGmEzwiHYtlVhQ7afz1DN0ZpUhCiNlnzRorv7eSLHQeioCO5mF1MteJv7ndRMTXvopk3FiqCSLQ2HCkYlQVgEaMkWJ4VNLMFHMZkVkjBUmxhZVsiV4y19eJe16zXNr3l290rjK6yjCCZzCOXhwAQ24gSa0gICCZ3iFN+fJeXHenY/FaMHJd47hD5zPH6KVke0=</latexit>
f0E
<latexit sha1_base64="CwKLhqlD/2c8pl9Tq43Dnb2J5ko=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7Lbix6LInisYD+kXUs2zbahSXZJskJZ+iu8eFDEqz/Hm//GbLsHbX0w8Hhvhpl5QcyZNq777RTW1jc2t4rbpZ3dvf2D8uFRW0eJIrRFIh6pboA15UzSlmGG026sKBYBp51gcp35nSeqNIvkvZnG1Bd4JFnICDZWeqiGg5vH1J1VB+WKW3PnQKvEy0kFcjQH5a/+MCKJoNIQjrXueW5s/BQrwwins1I/0TTGZIJHtGepxIJqP50fPENnVhmiMFK2pEFz9fdEioXWUxHYToHNWC97mfif10tMeOmnTMaJoZIsFoUJRyZC2fdoyBQlhk8twUQxeysiY6wwMTajkg3BW355lbTrNc+teXf1SuMqj6MIJ3AK5+DBBTTgFprQAgICnuEV3hzlvDjvzseiteDkM8fwB87nD7H/j6o=</latexit><latexit sha1_base64="CwKLhqlD/2c8pl9Tq43Dnb2J5ko=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7Lbix6LInisYD+kXUs2zbahSXZJskJZ+iu8eFDEqz/Hm//GbLsHbX0w8Hhvhpl5QcyZNq777RTW1jc2t4rbpZ3dvf2D8uFRW0eJIrRFIh6pboA15UzSlmGG026sKBYBp51gcp35nSeqNIvkvZnG1Bd4JFnICDZWeqiGg5vH1J1VB+WKW3PnQKvEy0kFcjQH5a/+MCKJoNIQjrXueW5s/BQrwwins1I/0TTGZIJHtGepxIJqP50fPENnVhmiMFK2pEFz9fdEioXWUxHYToHNWC97mfif10tMeOmnTMaJoZIsFoUJRyZC2fdoyBQlhk8twUQxeysiY6wwMTajkg3BW355lbTrNc+teXf1SuMqj6MIJ3AK5+DBBTTgFprQAgICnuEV3hzlvDjvzseiteDkM8fwB87nD7H/j6o=</latexit><latexit sha1_base64="CwKLhqlD/2c8pl9Tq43Dnb2J5ko=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7Lbix6LInisYD+kXUs2zbahSXZJskJZ+iu8eFDEqz/Hm//GbLsHbX0w8Hhvhpl5QcyZNq777RTW1jc2t4rbpZ3dvf2D8uFRW0eJIrRFIh6pboA15UzSlmGG026sKBYBp51gcp35nSeqNIvkvZnG1Bd4JFnICDZWeqiGg5vH1J1VB+WKW3PnQKvEy0kFcjQH5a/+MCKJoNIQjrXueW5s/BQrwwins1I/0TTGZIJHtGepxIJqP50fPENnVhmiMFK2pEFz9fdEioXWUxHYToHNWC97mfif10tMeOmnTMaJoZIsFoUJRyZC2fdoyBQlhk8twUQxeysiY6wwMTajkg3BW355lbTrNc+teXf1SuMqj6MIJ3AK5+DBBTTgFprQAgICnuEV3hzlvDjvzseiteDkM8fwB87nD7H/j6o=</latexit><latexit sha1_base64="CwKLhqlD/2c8pl9Tq43Dnb2J5ko=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7Lbix6LInisYD+kXUs2zbahSXZJskJZ+iu8eFDEqz/Hm//GbLsHbX0w8Hhvhpl5QcyZNq777RTW1jc2t4rbpZ3dvf2D8uFRW0eJIrRFIh6pboA15UzSlmGG026sKBYBp51gcp35nSeqNIvkvZnG1Bd4JFnICDZWeqiGg5vH1J1VB+WKW3PnQKvEy0kFcjQH5a/+MCKJoNIQjrXueW5s/BQrwwins1I/0TTGZIJHtGepxIJqP50fPENnVhmiMFK2pEFz9fdEioXWUxHYToHNWC97mfif10tMeOmnTMaJoZIsFoUJRyZC2fdoyBQlhk8twUQxeysiY6wwMTajkg3BW355lbTrNc+teXf1SuMqj6MIJ3AK5+DBBTTgFprQAgICnuEV3hzlvDjvzseiteDkM8fwB87nD7H/j6o=</latexit>
M1
<latexit sha1_base64="sFIbDeh3N/w9zymcW4MJZkko+Jg=">AAAB9XicbVBNTwIxFHyLX4hfqEcvjWDiiWy56JHoxYsJJgImsJBu6UJDt7tpuxqy4X948aAxXv0v3vw3dmEPCk7SZDLzXt50/FhwbVz32ymsrW9sbhW3Szu7e/sH5cOjto4SRVmLRiJSDz7RTHDJWoYbwR5ixUjoC9bxJ9eZ33lkSvNI3ptpzLyQjCQPOCXGSv1qLyRm7Afp7ayPq4Nyxa25c6BVgnNSgRzNQfmrN4xoEjJpqCBad7EbGy8lynAq2KzUSzSLCZ2QEetaKknItJfOU8/QmVWGKIiUfdKgufp7IyWh1tPQt5NZSL3sZeJ/XjcxwaWXchknhkm6OBQkApkIZRWgIVeMGjG1hFDFbVZEx0QRamxRJVsCXv7yKmnXa9it4bt6pXGV11GEEziFc8BwAQ24gSa0gIKCZ3iFN+fJeXHenY/FaMHJd47hD5zPH6Qake4=</latexit><latexit sha1_base64="sFIbDeh3N/w9zymcW4MJZkko+Jg=">AAAB9XicbVBNTwIxFHyLX4hfqEcvjWDiiWy56JHoxYsJJgImsJBu6UJDt7tpuxqy4X948aAxXv0v3vw3dmEPCk7SZDLzXt50/FhwbVz32ymsrW9sbhW3Szu7e/sH5cOjto4SRVmLRiJSDz7RTHDJWoYbwR5ixUjoC9bxJ9eZ33lkSvNI3ptpzLyQjCQPOCXGSv1qLyRm7Afp7ayPq4Nyxa25c6BVgnNSgRzNQfmrN4xoEjJpqCBad7EbGy8lynAq2KzUSzSLCZ2QEetaKknItJfOU8/QmVWGKIiUfdKgufp7IyWh1tPQt5NZSL3sZeJ/XjcxwaWXchknhkm6OBQkApkIZRWgIVeMGjG1hFDFbVZEx0QRamxRJVsCXv7yKmnXa9it4bt6pXGV11GEEziFc8BwAQ24gSa0gIKCZ3iFN+fJeXHenY/FaMHJd47hD5zPH6Qake4=</latexit><latexit sha1_base64="sFIbDeh3N/w9zymcW4MJZkko+Jg=">AAAB9XicbVBNTwIxFHyLX4hfqEcvjWDiiWy56JHoxYsJJgImsJBu6UJDt7tpuxqy4X948aAxXv0v3vw3dmEPCk7SZDLzXt50/FhwbVz32ymsrW9sbhW3Szu7e/sH5cOjto4SRVmLRiJSDz7RTHDJWoYbwR5ixUjoC9bxJ9eZ33lkSvNI3ptpzLyQjCQPOCXGSv1qLyRm7Afp7ayPq4Nyxa25c6BVgnNSgRzNQfmrN4xoEjJpqCBad7EbGy8lynAq2KzUSzSLCZ2QEetaKknItJfOU8/QmVWGKIiUfdKgufp7IyWh1tPQt5NZSL3sZeJ/XjcxwaWXchknhkm6OBQkApkIZRWgIVeMGjG1hFDFbVZEx0QRamxRJVsCXv7yKmnXa9it4bt6pXGV11GEEziFc8BwAQ24gSa0gIKCZ3iFN+fJeXHenY/FaMHJd47hD5zPH6Qake4=</latexit><latexit sha1_base64="sFIbDeh3N/w9zymcW4MJZkko+Jg=">AAAB9XicbVBNTwIxFHyLX4hfqEcvjWDiiWy56JHoxYsJJgImsJBu6UJDt7tpuxqy4X948aAxXv0v3vw3dmEPCk7SZDLzXt50/FhwbVz32ymsrW9sbhW3Szu7e/sH5cOjto4SRVmLRiJSDz7RTHDJWoYbwR5ixUjoC9bxJ9eZ33lkSvNI3ptpzLyQjCQPOCXGSv1qLyRm7Afp7ayPq4Nyxa25c6BVgnNSgRzNQfmrN4xoEjJpqCBad7EbGy8lynAq2KzUSzSLCZ2QEetaKknItJfOU8/QmVWGKIiUfdKgufp7IyWh1tPQt5NZSL3sZeJ/XjcxwaWXchknhkm6OBQkApkIZRWgIVeMGjG1hFDFbVZEx0QRamxRJVsCXv7yKmnXa9it4bt6pXGV11GEEziFc8BwAQ24gSa0gIKCZ3iFN+fJeXHenY/FaMHJd47hD5zPH6Qake4=</latexit>
f1E
<latexit sha1_base64="NkMw3FNAJRFhJz8TEfvy4bEqgHo=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7Lbix6LInisYD+kXUs2zbahSXZJskJZ+iu8eFDEqz/Hm//GbLsHbX0w8Hhvhpl5QcyZNq777RTW1jc2t4rbpZ3dvf2D8uFRW0eJIrRFIh6pboA15UzSlmGG026sKBYBp51gcp35nSeqNIvkvZnG1Bd4JFnICDZWeqiGg/Rm9uhVB+WKW3PnQKvEy0kFcjQH5a/+MCKJoNIQjrXueW5s/BQrwwins1I/0TTGZIJHtGepxIJqP50fPENnVhmiMFK2pEFz9fdEioXWUxHYToHNWC97mfif10tMeOmnTMaJoZIsFoUJRyZC2fdoyBQlhk8twUQxeysiY6wwMTajkg3BW355lbTrNc+teXf1SuMqj6MIJ3AK5+DBBTTgFprQAgICnuEV3hzlvDjvzseiteDkM8fwB87nD7RDj6s=</latexit><latexit sha1_base64="NkMw3FNAJRFhJz8TEfvy4bEqgHo=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7Lbix6LInisYD+kXUs2zbahSXZJskJZ+iu8eFDEqz/Hm//GbLsHbX0w8Hhvhpl5QcyZNq777RTW1jc2t4rbpZ3dvf2D8uFRW0eJIrRFIh6pboA15UzSlmGG026sKBYBp51gcp35nSeqNIvkvZnG1Bd4JFnICDZWeqiGg/Rm9uhVB+WKW3PnQKvEy0kFcjQH5a/+MCKJoNIQjrXueW5s/BQrwwins1I/0TTGZIJHtGepxIJqP50fPENnVhmiMFK2pEFz9fdEioXWUxHYToHNWC97mfif10tMeOmnTMaJoZIsFoUJRyZC2fdoyBQlhk8twUQxeysiY6wwMTajkg3BW355lbTrNc+teXf1SuMqj6MIJ3AK5+DBBTTgFprQAgICnuEV3hzlvDjvzseiteDkM8fwB87nD7RDj6s=</latexit><latexit sha1_base64="NkMw3FNAJRFhJz8TEfvy4bEqgHo=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7Lbix6LInisYD+kXUs2zbahSXZJskJZ+iu8eFDEqz/Hm//GbLsHbX0w8Hhvhpl5QcyZNq777RTW1jc2t4rbpZ3dvf2D8uFRW0eJIrRFIh6pboA15UzSlmGG026sKBYBp51gcp35nSeqNIvkvZnG1Bd4JFnICDZWeqiGg/Rm9uhVB+WKW3PnQKvEy0kFcjQH5a/+MCKJoNIQjrXueW5s/BQrwwins1I/0TTGZIJHtGepxIJqP50fPENnVhmiMFK2pEFz9fdEioXWUxHYToHNWC97mfif10tMeOmnTMaJoZIsFoUJRyZC2fdoyBQlhk8twUQxeysiY6wwMTajkg3BW355lbTrNc+teXf1SuMqj6MIJ3AK5+DBBTTgFprQAgICnuEV3hzlvDjvzseiteDkM8fwB87nD7RDj6s=</latexit><latexit sha1_base64="NkMw3FNAJRFhJz8TEfvy4bEqgHo=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7Lbix6LInisYD+kXUs2zbahSXZJskJZ+iu8eFDEqz/Hm//GbLsHbX0w8Hhvhpl5QcyZNq777RTW1jc2t4rbpZ3dvf2D8uFRW0eJIrRFIh6pboA15UzSlmGG026sKBYBp51gcp35nSeqNIvkvZnG1Bd4JFnICDZWeqiGg/Rm9uhVB+WKW3PnQKvEy0kFcjQH5a/+MCKJoNIQjrXueW5s/BQrwwins1I/0TTGZIJHtGepxIJqP50fPENnVhmiMFK2pEFz9fdEioXWUxHYToHNWC97mfif10tMeOmnTMaJoZIsFoUJRyZC2fdoyBQlhk8twUQxeysiY6wwMTajkg3BW355lbTrNc+teXf1SuMqj6MIJ3AK5+DBBTTgFprQAgICnuEV3hzlvDjvzseiteDkM8fwB87nD7RDj6s=</latexit>
M2
<latexit sha1_base64="k41m78p05TM8WEsUk1k4VaLgZOw=">AAAB9XicbVBNTwIxFHyLX4hfqEcvjWDiiexy0SPRixcTTARMYCHd0oWGtrtpuxqy4X948aAxXv0v3vw3dmEPCk7SZDLzXt50gpgzbVz32ymsrW9sbhW3Szu7e/sH5cOjto4SRWiLRDxSDwHWlDNJW4YZTh9iRbEIOO0Ek+vM7zxSpVkk7800pr7AI8lCRrCxUr/aE9iMgzC9nfXr1UG54tbcOdAq8XJSgRzNQfmrN4xIIqg0hGOtu54bGz/FyjDC6azUSzSNMZngEe1aKrGg2k/nqWfozCpDFEbKPmnQXP29kWKh9VQEdjILqZe9TPzP6yYmvPRTJuPEUEkWh8KEIxOhrAI0ZIoSw6eWYKKYzYrIGCtMjC2qZEvwlr+8Str1mufWvLt6pXGV11GEEziFc/DgAhpwA01oAQEFz/AKb86T8+K8Ox+L0YKT7xzDHzifP6Wfke8=</latexit><latexit sha1_base64="k41m78p05TM8WEsUk1k4VaLgZOw=">AAAB9XicbVBNTwIxFHyLX4hfqEcvjWDiiexy0SPRixcTTARMYCHd0oWGtrtpuxqy4X948aAxXv0v3vw3dmEPCk7SZDLzXt50gpgzbVz32ymsrW9sbhW3Szu7e/sH5cOjto4SRWiLRDxSDwHWlDNJW4YZTh9iRbEIOO0Ek+vM7zxSpVkk7800pr7AI8lCRrCxUr/aE9iMgzC9nfXr1UG54tbcOdAq8XJSgRzNQfmrN4xIIqg0hGOtu54bGz/FyjDC6azUSzSNMZngEe1aKrGg2k/nqWfozCpDFEbKPmnQXP29kWKh9VQEdjILqZe9TPzP6yYmvPRTJuPEUEkWh8KEIxOhrAI0ZIoSw6eWYKKYzYrIGCtMjC2qZEvwlr+8Str1mufWvLt6pXGV11GEEziFc/DgAhpwA01oAQEFz/AKb86T8+K8Ox+L0YKT7xzDHzifP6Wfke8=</latexit><latexit sha1_base64="k41m78p05TM8WEsUk1k4VaLgZOw=">AAAB9XicbVBNTwIxFHyLX4hfqEcvjWDiiexy0SPRixcTTARMYCHd0oWGtrtpuxqy4X948aAxXv0v3vw3dmEPCk7SZDLzXt50gpgzbVz32ymsrW9sbhW3Szu7e/sH5cOjto4SRWiLRDxSDwHWlDNJW4YZTh9iRbEIOO0Ek+vM7zxSpVkk7800pr7AI8lCRrCxUr/aE9iMgzC9nfXr1UG54tbcOdAq8XJSgRzNQfmrN4xIIqg0hGOtu54bGz/FyjDC6azUSzSNMZngEe1aKrGg2k/nqWfozCpDFEbKPmnQXP29kWKh9VQEdjILqZe9TPzP6yYmvPRTJuPEUEkWh8KEIxOhrAI0ZIoSw6eWYKKYzYrIGCtMjC2qZEvwlr+8Str1mufWvLt6pXGV11GEEziFc/DgAhpwA01oAQEFz/AKb86T8+K8Ox+L0YKT7xzDHzifP6Wfke8=</latexit><latexit sha1_base64="k41m78p05TM8WEsUk1k4VaLgZOw=">AAAB9XicbVBNTwIxFHyLX4hfqEcvjWDiiexy0SPRixcTTARMYCHd0oWGtrtpuxqy4X948aAxXv0v3vw3dmEPCk7SZDLzXt50gpgzbVz32ymsrW9sbhW3Szu7e/sH5cOjto4SRWiLRDxSDwHWlDNJW4YZTh9iRbEIOO0Ek+vM7zxSpVkk7800pr7AI8lCRrCxUr/aE9iMgzC9nfXr1UG54tbcOdAq8XJSgRzNQfmrN4xIIqg0hGOtu54bGz/FyjDC6azUSzSNMZngEe1aKrGg2k/nqWfozCpDFEbKPmnQXP29kWKh9VQEdjILqZe9TPzP6yYmvPRTJuPEUEkWh8KEIxOhrAI0ZIoSw6eWYKKYzYrIGCtMjC2qZEvwlr+8Str1mufWvLt6pXGV11GEEziFc/DgAhpwA01oAQEFz/AKb86T8+K8Ox+L0YKT7xzDHzifP6Wfke8=</latexit>
M3
<latexit sha1_base64="sE7kSKBxWr3mwna6KV1nEci1SUk=">AAAB9XicbVC7TsMwFL0pr1JeBUYWixaJqUrKAGMFCwtSkehDatPKcZ3WquNEtgOqov4HCwMIsfIvbPwNTpoBWo5k6eice3WPjxdxprRtf1uFtfWNza3idmlnd2//oHx41FZhLAltkZCHsuthRTkTtKWZ5rQbSYoDj9OON71J/c4jlYqF4kHPIuoGeCyYzwjWRhpU+wHWE89P7uaDi+qwXLFrdga0SpycVCBHc1j+6o9CEgdUaMKxUj3HjrSbYKkZ4XRe6seKRphM8Zj2DBU4oMpNstRzdGaUEfJDaZ7QKFN/byQ4UGoWeGYyDamWvVT8z+vF2r9yEyaiWFNBFof8mCMdorQCNGKSEs1nhmAimcmKyARLTLQpqmRKcJa/vEra9Zpj15z7eqVxnddRhBM4hXNw4BIacAtNaAEBCc/wCm/Wk/VivVsfi9GCle8cwx9Ynz+nJJHw</latexit><latexit sha1_base64="sE7kSKBxWr3mwna6KV1nEci1SUk=">AAAB9XicbVC7TsMwFL0pr1JeBUYWixaJqUrKAGMFCwtSkehDatPKcZ3WquNEtgOqov4HCwMIsfIvbPwNTpoBWo5k6eice3WPjxdxprRtf1uFtfWNza3idmlnd2//oHx41FZhLAltkZCHsuthRTkTtKWZ5rQbSYoDj9OON71J/c4jlYqF4kHPIuoGeCyYzwjWRhpU+wHWE89P7uaDi+qwXLFrdga0SpycVCBHc1j+6o9CEgdUaMKxUj3HjrSbYKkZ4XRe6seKRphM8Zj2DBU4oMpNstRzdGaUEfJDaZ7QKFN/byQ4UGoWeGYyDamWvVT8z+vF2r9yEyaiWFNBFof8mCMdorQCNGKSEs1nhmAimcmKyARLTLQpqmRKcJa/vEra9Zpj15z7eqVxnddRhBM4hXNw4BIacAtNaAEBCc/wCm/Wk/VivVsfi9GCle8cwx9Ynz+nJJHw</latexit><latexit sha1_base64="sE7kSKBxWr3mwna6KV1nEci1SUk=">AAAB9XicbVC7TsMwFL0pr1JeBUYWixaJqUrKAGMFCwtSkehDatPKcZ3WquNEtgOqov4HCwMIsfIvbPwNTpoBWo5k6eice3WPjxdxprRtf1uFtfWNza3idmlnd2//oHx41FZhLAltkZCHsuthRTkTtKWZ5rQbSYoDj9OON71J/c4jlYqF4kHPIuoGeCyYzwjWRhpU+wHWE89P7uaDi+qwXLFrdga0SpycVCBHc1j+6o9CEgdUaMKxUj3HjrSbYKkZ4XRe6seKRphM8Zj2DBU4oMpNstRzdGaUEfJDaZ7QKFN/byQ4UGoWeGYyDamWvVT8z+vF2r9yEyaiWFNBFof8mCMdorQCNGKSEs1nhmAimcmKyARLTLQpqmRKcJa/vEra9Zpj15z7eqVxnddRhBM4hXNw4BIacAtNaAEBCc/wCm/Wk/VivVsfi9GCle8cwx9Ynz+nJJHw</latexit><latexit sha1_base64="sE7kSKBxWr3mwna6KV1nEci1SUk=">AAAB9XicbVC7TsMwFL0pr1JeBUYWixaJqUrKAGMFCwtSkehDatPKcZ3WquNEtgOqov4HCwMIsfIvbPwNTpoBWo5k6eice3WPjxdxprRtf1uFtfWNza3idmlnd2//oHx41FZhLAltkZCHsuthRTkTtKWZ5rQbSYoDj9OON71J/c4jlYqF4kHPIuoGeCyYzwjWRhpU+wHWE89P7uaDi+qwXLFrdga0SpycVCBHc1j+6o9CEgdUaMKxUj3HjrSbYKkZ4XRe6seKRphM8Zj2DBU4oMpNstRzdGaUEfJDaZ7QKFN/byQ4UGoWeGYyDamWvVT8z+vF2r9yEyaiWFNBFof8mCMdorQCNGKSEs1nhmAimcmKyARLTLQpqmRKcJa/vEra9Zpj15z7eqVxnddRhBM4hXNw4BIacAtNaAEBCc/wCm/Wk/VivVsfi9GCle8cwx9Ynz+nJJHw</latexit>
M4
<latexit sha1_base64="0SOf7sHp0fkxh5h1lzWJhUSpVxY=">AAAB9XicbVDLSsNAFL2pr1pfVZduBlvBVUmKoMuiGzdCBfuANi2T6aQdOpmEmYlSQv/DjQtF3Pov7vwbJ2kW2npg4HDOvdwzx4s4U9q2v63C2vrG5lZxu7Szu7d/UD48aqswloS2SMhD2fWwopwJ2tJMc9qNJMWBx2nHm96kfueRSsVC8aBnEXUDPBbMZwRrIw2q/QDriecnd/PBRXVYrtg1OwNaJU5OKpCjOSx/9UchiQMqNOFYqZ5jR9pNsNSMcDov9WNFI0ymeEx7hgocUOUmWeo5OjPKCPmhNE9olKm/NxIcKDULPDOZhlTLXir+5/Vi7V+5CRNRrKkgi0N+zJEOUVoBGjFJieYzQzCRzGRFZIIlJtoUVTIlOMtfXiXtes2xa859vdK4zusowgmcwjk4cAkNuIUmtICAhGd4hTfryXqx3q2PxWjByneO4Q+szx+oqZHx</latexit><latexit sha1_base64="0SOf7sHp0fkxh5h1lzWJhUSpVxY=">AAAB9XicbVDLSsNAFL2pr1pfVZduBlvBVUmKoMuiGzdCBfuANi2T6aQdOpmEmYlSQv/DjQtF3Pov7vwbJ2kW2npg4HDOvdwzx4s4U9q2v63C2vrG5lZxu7Szu7d/UD48aqswloS2SMhD2fWwopwJ2tJMc9qNJMWBx2nHm96kfueRSsVC8aBnEXUDPBbMZwRrIw2q/QDriecnd/PBRXVYrtg1OwNaJU5OKpCjOSx/9UchiQMqNOFYqZ5jR9pNsNSMcDov9WNFI0ymeEx7hgocUOUmWeo5OjPKCPmhNE9olKm/NxIcKDULPDOZhlTLXir+5/Vi7V+5CRNRrKkgi0N+zJEOUVoBGjFJieYzQzCRzGRFZIIlJtoUVTIlOMtfXiXtes2xa859vdK4zusowgmcwjk4cAkNuIUmtICAhGd4hTfryXqx3q2PxWjByneO4Q+szx+oqZHx</latexit><latexit sha1_base64="0SOf7sHp0fkxh5h1lzWJhUSpVxY=">AAAB9XicbVDLSsNAFL2pr1pfVZduBlvBVUmKoMuiGzdCBfuANi2T6aQdOpmEmYlSQv/DjQtF3Pov7vwbJ2kW2npg4HDOvdwzx4s4U9q2v63C2vrG5lZxu7Szu7d/UD48aqswloS2SMhD2fWwopwJ2tJMc9qNJMWBx2nHm96kfueRSsVC8aBnEXUDPBbMZwRrIw2q/QDriecnd/PBRXVYrtg1OwNaJU5OKpCjOSx/9UchiQMqNOFYqZ5jR9pNsNSMcDov9WNFI0ymeEx7hgocUOUmWeo5OjPKCPmhNE9olKm/NxIcKDULPDOZhlTLXir+5/Vi7V+5CRNRrKkgi0N+zJEOUVoBGjFJieYzQzCRzGRFZIIlJtoUVTIlOMtfXiXtes2xa859vdK4zusowgmcwjk4cAkNuIUmtICAhGd4hTfryXqx3q2PxWjByneO4Q+szx+oqZHx</latexit><latexit sha1_base64="0SOf7sHp0fkxh5h1lzWJhUSpVxY=">AAAB9XicbVDLSsNAFL2pr1pfVZduBlvBVUmKoMuiGzdCBfuANi2T6aQdOpmEmYlSQv/DjQtF3Pov7vwbJ2kW2npg4HDOvdwzx4s4U9q2v63C2vrG5lZxu7Szu7d/UD48aqswloS2SMhD2fWwopwJ2tJMc9qNJMWBx2nHm96kfueRSsVC8aBnEXUDPBbMZwRrIw2q/QDriecnd/PBRXVYrtg1OwNaJU5OKpCjOSx/9UchiQMqNOFYqZ5jR9pNsNSMcDov9WNFI0ymeEx7hgocUOUmWeo5OjPKCPmhNE9olKm/NxIcKDULPDOZhlTLXir+5/Vi7V+5CRNRrKkgi0N+zJEOUVoBGjFJieYzQzCRzGRFZIIlJtoUVTIlOMtfXiXtes2xa859vdK4zusowgmcwjk4cAkNuIUmtICAhGd4hTfryXqx3q2PxWjByneO4Q+szx+oqZHx</latexit>
 
<latexit sha1_base64="GyhvOmYJNyv55T+MPYdIeuMzy+U=">AAAB73icbVDLTgJBEOzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbPDLEyYnVnnYUI2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3uruilDNtfP/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2llYR2iKSS9WNsKacCdoyzHDaTRXFScRpJ5rczv3OE1WaSfFgpikNEzwSLGYEGyd1q32Zcqurg3LFr/kLoHUS5KQCOZqD8ld/KIlNqDCEY617gZ+aMMPKMMLprNS3mqaYTPCI9hwVOKE6zBb3ztCFU4YolsqVMGih/p7IcKL1NIlcZ4LNWK96c/E/r2dNfB1mTKTWUEGWi2LLkZFo/jwaMkWJ4VNHMFHM3YrIGCtMjIuo5EIIVl9eJ+16LfBrwX290rjJ4yjCGZzDJQRwBQ24gya0gACHZ3iFN+/Re/HevY9la8HLZ07hD7zPH4n2j58=</latexit><latexit sha1_base64="GyhvOmYJNyv55T+MPYdIeuMzy+U=">AAAB73icbVDLTgJBEOzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbPDLEyYnVnnYUI2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3uruilDNtfP/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2llYR2iKSS9WNsKacCdoyzHDaTRXFScRpJ5rczv3OE1WaSfFgpikNEzwSLGYEGyd1q32Zcqurg3LFr/kLoHUS5KQCOZqD8ld/KIlNqDCEY617gZ+aMMPKMMLprNS3mqaYTPCI9hwVOKE6zBb3ztCFU4YolsqVMGih/p7IcKL1NIlcZ4LNWK96c/E/r2dNfB1mTKTWUEGWi2LLkZFo/jwaMkWJ4VNHMFHM3YrIGCtMjIuo5EIIVl9eJ+16LfBrwX290rjJ4yjCGZzDJQRwBQ24gya0gACHZ3iFN+/Re/HevY9la8HLZ07hD7zPH4n2j58=</latexit><latexit sha1_base64="GyhvOmYJNyv55T+MPYdIeuMzy+U=">AAAB73icbVDLTgJBEOzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbPDLEyYnVnnYUI2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3uruilDNtfP/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2llYR2iKSS9WNsKacCdoyzHDaTRXFScRpJ5rczv3OE1WaSfFgpikNEzwSLGYEGyd1q32Zcqurg3LFr/kLoHUS5KQCOZqD8ld/KIlNqDCEY617gZ+aMMPKMMLprNS3mqaYTPCI9hwVOKE6zBb3ztCFU4YolsqVMGih/p7IcKL1NIlcZ4LNWK96c/E/r2dNfB1mTKTWUEGWi2LLkZFo/jwaMkWJ4VNHMFHM3YrIGCtMjIuo5EIIVl9eJ+16LfBrwX290rjJ4yjCGZzDJQRwBQ24gya0gACHZ3iFN+/Re/HevY9la8HLZ07hD7zPH4n2j58=</latexit><latexit sha1_base64="GyhvOmYJNyv55T+MPYdIeuMzy+U=">AAAB73icbVDLTgJBEOzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbPDLEyYnVnnYUI2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3uruilDNtfP/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2llYR2iKSS9WNsKacCdoyzHDaTRXFScRpJ5rczv3OE1WaSfFgpikNEzwSLGYEGyd1q32Zcqurg3LFr/kLoHUS5KQCOZqD8ld/KIlNqDCEY617gZ+aMMPKMMLprNS3mqaYTPCI9hwVOKE6zBb3ztCFU4YolsqVMGih/p7IcKL1NIlcZ4LNWK96c/E/r2dNfB1mTKTWUEGWi2LLkZFo/jwaMkWJ4VNHMFHM3YrIGCtMjIuo5EIIVl9eJ+16LfBrwX290rjJ4yjCGZzDJQRwBQ24gya0gACHZ3iFN+/Re/HevY9la8HLZ07hD7zPH4n2j58=</latexit>
 
<latexit sha1_base64="GyhvOmYJNyv55T+MPYdIeuMzy+U=">AAAB73icbVDLTgJBEOzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbPDLEyYnVnnYUI2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3uruilDNtfP/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2llYR2iKSS9WNsKacCdoyzHDaTRXFScRpJ5rczv3OE1WaSfFgpikNEzwSLGYEGyd1q32Zcqurg3LFr/kLoHUS5KQCOZqD8ld/KIlNqDCEY617gZ+aMMPKMMLprNS3mqaYTPCI9hwVOKE6zBb3ztCFU4YolsqVMGih/p7IcKL1NIlcZ4LNWK96c/E/r2dNfB1mTKTWUEGWi2LLkZFo/jwaMkWJ4VNHMFHM3YrIGCtMjIuo5EIIVl9eJ+16LfBrwX290rjJ4yjCGZzDJQRwBQ24gya0gACHZ3iFN+/Re/HevY9la8HLZ07hD7zPH4n2j58=</latexit><latexit sha1_base64="GyhvOmYJNyv55T+MPYdIeuMzy+U=">AAAB73icbVDLTgJBEOzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbPDLEyYnVnnYUI2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3uruilDNtfP/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2llYR2iKSS9WNsKacCdoyzHDaTRXFScRpJ5rczv3OE1WaSfFgpikNEzwSLGYEGyd1q32Zcqurg3LFr/kLoHUS5KQCOZqD8ld/KIlNqDCEY617gZ+aMMPKMMLprNS3mqaYTPCI9hwVOKE6zBb3ztCFU4YolsqVMGih/p7IcKL1NIlcZ4LNWK96c/E/r2dNfB1mTKTWUEGWi2LLkZFo/jwaMkWJ4VNHMFHM3YrIGCtMjIuo5EIIVl9eJ+16LfBrwX290rjJ4yjCGZzDJQRwBQ24gya0gACHZ3iFN+/Re/HevY9la8HLZ07hD7zPH4n2j58=</latexit><latexit sha1_base64="GyhvOmYJNyv55T+MPYdIeuMzy+U=">AAAB73icbVDLTgJBEOzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbPDLEyYnVnnYUI2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3uruilDNtfP/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2llYR2iKSS9WNsKacCdoyzHDaTRXFScRpJ5rczv3OE1WaSfFgpikNEzwSLGYEGyd1q32Zcqurg3LFr/kLoHUS5KQCOZqD8ld/KIlNqDCEY617gZ+aMMPKMMLprNS3mqaYTPCI9hwVOKE6zBb3ztCFU4YolsqVMGih/p7IcKL1NIlcZ4LNWK96c/E/r2dNfB1mTKTWUEGWi2LLkZFo/jwaMkWJ4VNHMFHM3YrIGCtMjIuo5EIIVl9eJ+16LfBrwX290rjJ4yjCGZzDJQRwBQ24gya0gACHZ3iFN+/Re/HevY9la8HLZ07hD7zPH4n2j58=</latexit><latexit sha1_base64="GyhvOmYJNyv55T+MPYdIeuMzy+U=">AAAB73icbVDLTgJBEOzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbPDLEyYnVnnYUI2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3uruilDNtfP/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2llYR2iKSS9WNsKacCdoyzHDaTRXFScRpJ5rczv3OE1WaSfFgpikNEzwSLGYEGyd1q32Zcqurg3LFr/kLoHUS5KQCOZqD8ld/KIlNqDCEY617gZ+aMMPKMMLprNS3mqaYTPCI9hwVOKE6zBb3ztCFU4YolsqVMGih/p7IcKL1NIlcZ4LNWK96c/E/r2dNfB1mTKTWUEGWi2LLkZFo/jwaMkWJ4VNHMFHM3YrIGCtMjIuo5EIIVl9eJ+16LfBrwX290rjJ4yjCGZzDJQRwBQ24gya0gACHZ3iFN+/Re/HevY9la8HLZ07hD7zPH4n2j58=</latexit>
 
<latexit sha1_base64="GyhvOmYJNyv55T+MPYdIeuMzy+U=">AAAB73icbVDLTgJBEOzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbPDLEyYnVnnYUI2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3uruilDNtfP/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2llYR2iKSS9WNsKacCdoyzHDaTRXFScRpJ5rczv3OE1WaSfFgpikNEzwSLGYEGyd1q32Zcqurg3LFr/kLoHUS5KQCOZqD8ld/KIlNqDCEY617gZ+aMMPKMMLprNS3mqaYTPCI9hwVOKE6zBb3ztCFU4YolsqVMGih/p7IcKL1NIlcZ4LNWK96c/E/r2dNfB1mTKTWUEGWi2LLkZFo/jwaMkWJ4VNHMFHM3YrIGCtMjIuo5EIIVl9eJ+16LfBrwX290rjJ4yjCGZzDJQRwBQ24gya0gACHZ3iFN+/Re/HevY9la8HLZ07hD7zPH4n2j58=</latexit><latexit sha1_base64="GyhvOmYJNyv55T+MPYdIeuMzy+U=">AAAB73icbVDLTgJBEOzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbPDLEyYnVnnYUI2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3uruilDNtfP/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2llYR2iKSS9WNsKacCdoyzHDaTRXFScRpJ5rczv3OE1WaSfFgpikNEzwSLGYEGyd1q32Zcqurg3LFr/kLoHUS5KQCOZqD8ld/KIlNqDCEY617gZ+aMMPKMMLprNS3mqaYTPCI9hwVOKE6zBb3ztCFU4YolsqVMGih/p7IcKL1NIlcZ4LNWK96c/E/r2dNfB1mTKTWUEGWi2LLkZFo/jwaMkWJ4VNHMFHM3YrIGCtMjIuo5EIIVl9eJ+16LfBrwX290rjJ4yjCGZzDJQRwBQ24gya0gACHZ3iFN+/Re/HevY9la8HLZ07hD7zPH4n2j58=</latexit><latexit sha1_base64="GyhvOmYJNyv55T+MPYdIeuMzy+U=">AAAB73icbVDLTgJBEOzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbPDLEyYnVnnYUI2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3uruilDNtfP/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2llYR2iKSS9WNsKacCdoyzHDaTRXFScRpJ5rczv3OE1WaSfFgpikNEzwSLGYEGyd1q32Zcqurg3LFr/kLoHUS5KQCOZqD8ld/KIlNqDCEY617gZ+aMMPKMMLprNS3mqaYTPCI9hwVOKE6zBb3ztCFU4YolsqVMGih/p7IcKL1NIlcZ4LNWK96c/E/r2dNfB1mTKTWUEGWi2LLkZFo/jwaMkWJ4VNHMFHM3YrIGCtMjIuo5EIIVl9eJ+16LfBrwX290rjJ4yjCGZzDJQRwBQ24gya0gACHZ3iFN+/Re/HevY9la8HLZ07hD7zPH4n2j58=</latexit><latexit sha1_base64="GyhvOmYJNyv55T+MPYdIeuMzy+U=">AAAB73icbVDLTgJBEOzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbPDLEyYnVnnYUI2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3uruilDNtfP/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2llYR2iKSS9WNsKacCdoyzHDaTRXFScRpJ5rczv3OE1WaSfFgpikNEzwSLGYEGyd1q32Zcqurg3LFr/kLoHUS5KQCOZqD8ld/KIlNqDCEY617gZ+aMMPKMMLprNS3mqaYTPCI9hwVOKE6zBb3ztCFU4YolsqVMGih/p7IcKL1NIlcZ4LNWK96c/E/r2dNfB1mTKTWUEGWi2LLkZFo/jwaMkWJ4VNHMFHM3YrIGCtMjIuo5EIIVl9eJ+16LfBrwX290rjJ4yjCGZzDJQRwBQ24gya0gACHZ3iFN+/Re/HevY9la8HLZ07hD7zPH4n2j58=</latexit>
 
<latexit sha1_base64="GyhvOmYJNyv55T+MPYdIeuMzy+U=">AAAB73icbVDLTgJBEOzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbPDLEyYnVnnYUI2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3uruilDNtfP/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2llYR2iKSS9WNsKacCdoyzHDaTRXFScRpJ5rczv3OE1WaSfFgpikNEzwSLGYEGyd1q32Zcqurg3LFr/kLoHUS5KQCOZqD8ld/KIlNqDCEY617gZ+aMMPKMMLprNS3mqaYTPCI9hwVOKE6zBb3ztCFU4YolsqVMGih/p7IcKL1NIlcZ4LNWK96c/E/r2dNfB1mTKTWUEGWi2LLkZFo/jwaMkWJ4VNHMFHM3YrIGCtMjIuo5EIIVl9eJ+16LfBrwX290rjJ4yjCGZzDJQRwBQ24gya0gACHZ3iFN+/Re/HevY9la8HLZ07hD7zPH4n2j58=</latexit><latexit sha1_base64="GyhvOmYJNyv55T+MPYdIeuMzy+U=">AAAB73icbVDLTgJBEOzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbPDLEyYnVnnYUI2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3uruilDNtfP/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2llYR2iKSS9WNsKacCdoyzHDaTRXFScRpJ5rczv3OE1WaSfFgpikNEzwSLGYEGyd1q32Zcqurg3LFr/kLoHUS5KQCOZqD8ld/KIlNqDCEY617gZ+aMMPKMMLprNS3mqaYTPCI9hwVOKE6zBb3ztCFU4YolsqVMGih/p7IcKL1NIlcZ4LNWK96c/E/r2dNfB1mTKTWUEGWi2LLkZFo/jwaMkWJ4VNHMFHM3YrIGCtMjIuo5EIIVl9eJ+16LfBrwX290rjJ4yjCGZzDJQRwBQ24gya0gACHZ3iFN+/Re/HevY9la8HLZ07hD7zPH4n2j58=</latexit><latexit sha1_base64="GyhvOmYJNyv55T+MPYdIeuMzy+U=">AAAB73icbVDLTgJBEOzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbPDLEyYnVnnYUI2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3uruilDNtfP/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2llYR2iKSS9WNsKacCdoyzHDaTRXFScRpJ5rczv3OE1WaSfFgpikNEzwSLGYEGyd1q32Zcqurg3LFr/kLoHUS5KQCOZqD8ld/KIlNqDCEY617gZ+aMMPKMMLprNS3mqaYTPCI9hwVOKE6zBb3ztCFU4YolsqVMGih/p7IcKL1NIlcZ4LNWK96c/E/r2dNfB1mTKTWUEGWi2LLkZFo/jwaMkWJ4VNHMFHM3YrIGCtMjIuo5EIIVl9eJ+16LfBrwX290rjJ4yjCGZzDJQRwBQ24gya0gACHZ3iFN+/Re/HevY9la8HLZ07hD7zPH4n2j58=</latexit><latexit sha1_base64="GyhvOmYJNyv55T+MPYdIeuMzy+U=">AAAB73icbVDLTgJBEOzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbPDLEyYnVnnYUI2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3uruilDNtfP/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2llYR2iKSS9WNsKacCdoyzHDaTRXFScRpJ5rczv3OE1WaSfFgpikNEzwSLGYEGyd1q32Zcqurg3LFr/kLoHUS5KQCOZqD8ld/KIlNqDCEY617gZ+aMMPKMMLprNS3mqaYTPCI9hwVOKE6zBb3ztCFU4YolsqVMGih/p7IcKL1NIlcZ4LNWK96c/E/r2dNfB1mTKTWUEGWi2LLkZFo/jwaMkWJ4VNHMFHM3YrIGCtMjIuo5EIIVl9eJ+16LfBrwX290rjJ4yjCGZzDJQRwBQ24gya0gACHZ3iFN+/Re/HevY9la8HLZ07hD7zPH4n2j58=</latexit>
 
<latexit sha1_base64="GyhvOmYJNyv55T+MPYdIeuMzy+U=">AAAB73icbVDLTgJBEOzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbPDLEyYnVnnYUI2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3uruilDNtfP/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2llYR2iKSS9WNsKacCdoyzHDaTRXFScRpJ5rczv3OE1WaSfFgpikNEzwSLGYEGyd1q32Zcqurg3LFr/kLoHUS5KQCOZqD8ld/KIlNqDCEY617gZ+aMMPKMMLprNS3mqaYTPCI9hwVOKE6zBb3ztCFU4YolsqVMGih/p7IcKL1NIlcZ4LNWK96c/E/r2dNfB1mTKTWUEGWi2LLkZFo/jwaMkWJ4VNHMFHM3YrIGCtMjIuo5EIIVl9eJ+16LfBrwX290rjJ4yjCGZzDJQRwBQ24gya0gACHZ3iFN+/Re/HevY9la8HLZ07hD7zPH4n2j58=</latexit><latexit sha1_base64="GyhvOmYJNyv55T+MPYdIeuMzy+U=">AAAB73icbVDLTgJBEOzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbPDLEyYnVnnYUI2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3uruilDNtfP/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2llYR2iKSS9WNsKacCdoyzHDaTRXFScRpJ5rczv3OE1WaSfFgpikNEzwSLGYEGyd1q32Zcqurg3LFr/kLoHUS5KQCOZqD8ld/KIlNqDCEY617gZ+aMMPKMMLprNS3mqaYTPCI9hwVOKE6zBb3ztCFU4YolsqVMGih/p7IcKL1NIlcZ4LNWK96c/E/r2dNfB1mTKTWUEGWi2LLkZFo/jwaMkWJ4VNHMFHM3YrIGCtMjIuo5EIIVl9eJ+16LfBrwX290rjJ4yjCGZzDJQRwBQ24gya0gACHZ3iFN+/Re/HevY9la8HLZ07hD7zPH4n2j58=</latexit><latexit sha1_base64="GyhvOmYJNyv55T+MPYdIeuMzy+U=">AAAB73icbVDLTgJBEOzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbPDLEyYnVnnYUI2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3uruilDNtfP/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2llYR2iKSS9WNsKacCdoyzHDaTRXFScRpJ5rczv3OE1WaSfFgpikNEzwSLGYEGyd1q32Zcqurg3LFr/kLoHUS5KQCOZqD8ld/KIlNqDCEY617gZ+aMMPKMMLprNS3mqaYTPCI9hwVOKE6zBb3ztCFU4YolsqVMGih/p7IcKL1NIlcZ4LNWK96c/E/r2dNfB1mTKTWUEGWi2LLkZFo/jwaMkWJ4VNHMFHM3YrIGCtMjIuo5EIIVl9eJ+16LfBrwX290rjJ4yjCGZzDJQRwBQ24gya0gACHZ3iFN+/Re/HevY9la8HLZ07hD7zPH4n2j58=</latexit><latexit sha1_base64="GyhvOmYJNyv55T+MPYdIeuMzy+U=">AAAB73icbVDLTgJBEOzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbPDLEyYnVnnYUI2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3uruilDNtfP/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2llYR2iKSS9WNsKacCdoyzHDaTRXFScRpJ5rczv3OE1WaSfFgpikNEzwSLGYEGyd1q32Zcqurg3LFr/kLoHUS5KQCOZqD8ld/KIlNqDCEY617gZ+aMMPKMMLprNS3mqaYTPCI9hwVOKE6zBb3ztCFU4YolsqVMGih/p7IcKL1NIlcZ4LNWK96c/E/r2dNfB1mTKTWUEGWi2LLkZFo/jwaMkWJ4VNHMFHM3YrIGCtMjIuo5EIIVl9eJ+16LfBrwX290rjJ4yjCGZzDJQRwBQ24gya0gACHZ3iFN+/Re/HevY9la8HLZ07hD7zPH4n2j58=</latexit>
f2E
<latexit sha1_base64="mX+cLuOzOJmR1UtDk+811u/5LAE=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7Lbix6LInisYD+kXUs2zbahSXZJskJZ+iu8eFDEqz/Hm//GbLsHbX0w8Hhvhpl5QcyZNq777RTW1jc2t4rbpZ3dvf2D8uFRW0eJIrRFIh6pboA15UzSlmGG026sKBYBp51gcp35nSeqNIvkvZnG1Bd4JFnICDZWeqiGg/Rm9livDsoVt+bOgVaJl5MK5GgOyl/9YUQSQaUhHGvd89zY+ClWhhFOZ6V+ommMyQSPaM9SiQXVfjo/eIbOrDJEYaRsSYPm6u+JFAutpyKwnQKbsV72MvE/r5eY8NJPmYwTQyVZLAoTjkyEsu/RkClKDJ9agoli9lZExlhhYmxGJRuCt/zyKmnXa55b8+7qlcZVHkcRTuAUzsGDC2jALTShBQQEPMMrvDnKeXHenY9Fa8HJZ47hD5zPH7XIj6w=</latexit><latexit sha1_base64="mX+cLuOzOJmR1UtDk+811u/5LAE=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7Lbix6LInisYD+kXUs2zbahSXZJskJZ+iu8eFDEqz/Hm//GbLsHbX0w8Hhvhpl5QcyZNq777RTW1jc2t4rbpZ3dvf2D8uFRW0eJIrRFIh6pboA15UzSlmGG026sKBYBp51gcp35nSeqNIvkvZnG1Bd4JFnICDZWeqiGg/Rm9livDsoVt+bOgVaJl5MK5GgOyl/9YUQSQaUhHGvd89zY+ClWhhFOZ6V+ommMyQSPaM9SiQXVfjo/eIbOrDJEYaRsSYPm6u+JFAutpyKwnQKbsV72MvE/r5eY8NJPmYwTQyVZLAoTjkyEsu/RkClKDJ9agoli9lZExlhhYmxGJRuCt/zyKmnXa55b8+7qlcZVHkcRTuAUzsGDC2jALTShBQQEPMMrvDnKeXHenY9Fa8HJZ47hD5zPH7XIj6w=</latexit><latexit sha1_base64="mX+cLuOzOJmR1UtDk+811u/5LAE=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7Lbix6LInisYD+kXUs2zbahSXZJskJZ+iu8eFDEqz/Hm//GbLsHbX0w8Hhvhpl5QcyZNq777RTW1jc2t4rbpZ3dvf2D8uFRW0eJIrRFIh6pboA15UzSlmGG026sKBYBp51gcp35nSeqNIvkvZnG1Bd4JFnICDZWeqiGg/Rm9livDsoVt+bOgVaJl5MK5GgOyl/9YUQSQaUhHGvd89zY+ClWhhFOZ6V+ommMyQSPaM9SiQXVfjo/eIbOrDJEYaRsSYPm6u+JFAutpyKwnQKbsV72MvE/r5eY8NJPmYwTQyVZLAoTjkyEsu/RkClKDJ9agoli9lZExlhhYmxGJRuCt/zyKmnXa55b8+7qlcZVHkcRTuAUzsGDC2jALTShBQQEPMMrvDnKeXHenY9Fa8HJZ47hD5zPH7XIj6w=</latexit><latexit sha1_base64="mX+cLuOzOJmR1UtDk+811u/5LAE=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7Lbix6LInisYD+kXUs2zbahSXZJskJZ+iu8eFDEqz/Hm//GbLsHbX0w8Hhvhpl5QcyZNq777RTW1jc2t4rbpZ3dvf2D8uFRW0eJIrRFIh6pboA15UzSlmGG026sKBYBp51gcp35nSeqNIvkvZnG1Bd4JFnICDZWeqiGg/Rm9livDsoVt+bOgVaJl5MK5GgOyl/9YUQSQaUhHGvd89zY+ClWhhFOZ6V+ommMyQSPaM9SiQXVfjo/eIbOrDJEYaRsSYPm6u+JFAutpyKwnQKbsV72MvE/r5eY8NJPmYwTQyVZLAoTjkyEsu/RkClKDJ9agoli9lZExlhhYmxGJRuCt/zyKmnXa55b8+7qlcZVHkcRTuAUzsGDC2jALTShBQQEPMMrvDnKeXHenY9Fa8HJZ47hD5zPH7XIj6w=</latexit>
f3E
<latexit sha1_base64="3x+pXhW97y8TzmI8hfzxj2ts53k=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7LbHvRYFMFjBfsh7VqyabYNTbJLkhXK0l/hxYMiXv053vw3pu0etPXBwOO9GWbmBTFn2rjut5NbW9/Y3MpvF3Z29/YPiodHLR0litAmiXikOgHWlDNJm4YZTjuxolgEnLaD8fXMbz9RpVkk780kpr7AQ8lCRrCx0kM57Kc308dauV8suRV3DrRKvIyUIEOjX/zqDSKSCCoN4VjrrufGxk+xMoxwOi30Ek1jTMZ4SLuWSiyo9tP5wVN0ZpUBCiNlSxo0V39PpFhoPRGB7RTYjPSyNxP/87qJCS/9lMk4MVSSxaIw4chEaPY9GjBFieETSzBRzN6KyAgrTIzNqGBD8JZfXiWtasVzK95dtVS/yuLIwwmcwjl4cAF1uIUGNIGAgGd4hTdHOS/Ou/OxaM052cwx/IHz+QO3TY+t</latexit><latexit sha1_base64="3x+pXhW97y8TzmI8hfzxj2ts53k=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7LbHvRYFMFjBfsh7VqyabYNTbJLkhXK0l/hxYMiXv053vw3pu0etPXBwOO9GWbmBTFn2rjut5NbW9/Y3MpvF3Z29/YPiodHLR0litAmiXikOgHWlDNJm4YZTjuxolgEnLaD8fXMbz9RpVkk780kpr7AQ8lCRrCx0kM57Kc308dauV8suRV3DrRKvIyUIEOjX/zqDSKSCCoN4VjrrufGxk+xMoxwOi30Ek1jTMZ4SLuWSiyo9tP5wVN0ZpUBCiNlSxo0V39PpFhoPRGB7RTYjPSyNxP/87qJCS/9lMk4MVSSxaIw4chEaPY9GjBFieETSzBRzN6KyAgrTIzNqGBD8JZfXiWtasVzK95dtVS/yuLIwwmcwjl4cAF1uIUGNIGAgGd4hTdHOS/Ou/OxaM052cwx/IHz+QO3TY+t</latexit><latexit sha1_base64="3x+pXhW97y8TzmI8hfzxj2ts53k=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7LbHvRYFMFjBfsh7VqyabYNTbJLkhXK0l/hxYMiXv053vw3pu0etPXBwOO9GWbmBTFn2rjut5NbW9/Y3MpvF3Z29/YPiodHLR0litAmiXikOgHWlDNJm4YZTjuxolgEnLaD8fXMbz9RpVkk780kpr7AQ8lCRrCx0kM57Kc308dauV8suRV3DrRKvIyUIEOjX/zqDSKSCCoN4VjrrufGxk+xMoxwOi30Ek1jTMZ4SLuWSiyo9tP5wVN0ZpUBCiNlSxo0V39PpFhoPRGB7RTYjPSyNxP/87qJCS/9lMk4MVSSxaIw4chEaPY9GjBFieETSzBRzN6KyAgrTIzNqGBD8JZfXiWtasVzK95dtVS/yuLIwwmcwjl4cAF1uIUGNIGAgGd4hTdHOS/Ou/OxaM052cwx/IHz+QO3TY+t</latexit><latexit sha1_base64="3x+pXhW97y8TzmI8hfzxj2ts53k=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7LbHvRYFMFjBfsh7VqyabYNTbJLkhXK0l/hxYMiXv053vw3pu0etPXBwOO9GWbmBTFn2rjut5NbW9/Y3MpvF3Z29/YPiodHLR0litAmiXikOgHWlDNJm4YZTjuxolgEnLaD8fXMbz9RpVkk780kpr7AQ8lCRrCx0kM57Kc308dauV8suRV3DrRKvIyUIEOjX/zqDSKSCCoN4VjrrufGxk+xMoxwOi30Ek1jTMZ4SLuWSiyo9tP5wVN0ZpUBCiNlSxo0V39PpFhoPRGB7RTYjPSyNxP/87qJCS/9lMk4MVSSxaIw4chEaPY9GjBFieETSzBRzN6KyAgrTIzNqGBD8JZfXiWtasVzK95dtVS/yuLIwwmcwjl4cAF1uIUGNIGAgGd4hTdHOS/Ou/OxaM052cwx/IHz+QO3TY+t</latexit>
f4E
<latexit sha1_base64="avu7OqdCzrgJgFUkUelbMnTq4dU=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7JbCnosiuCxgv2Qdi3ZNNuGJtklyQpl6a/w4kERr/4cb/4b03YP2vpg4PHeDDPzgpgzbVz328mtrW9sbuW3Czu7e/sHxcOjlo4SRWiTRDxSnQBrypmkTcMMp51YUSwCTtvB+Hrmt5+o0iyS92YSU1/goWQhI9hY6aEc9tOb6WOt3C+W3Io7B1olXkZKkKHRL371BhFJBJWGcKx113Nj46dYGUY4nRZ6iaYxJmM8pF1LJRZU++n84Ck6s8oAhZGyJQ2aq78nUiy0nojAdgpsRnrZm4n/ed3EhJd+ymScGCrJYlGYcGQiNPseDZiixPCJJZgoZm9FZIQVJsZmVLAheMsvr5JWteK5Fe+uWqpfZXHk4QRO4Rw8uIA63EIDmkBAwDO8wpujnBfn3flYtOacbOYY/sD5/AG40o+u</latexit><latexit sha1_base64="avu7OqdCzrgJgFUkUelbMnTq4dU=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7JbCnosiuCxgv2Qdi3ZNNuGJtklyQpl6a/w4kERr/4cb/4b03YP2vpg4PHeDDPzgpgzbVz328mtrW9sbuW3Czu7e/sHxcOjlo4SRWiTRDxSnQBrypmkTcMMp51YUSwCTtvB+Hrmt5+o0iyS92YSU1/goWQhI9hY6aEc9tOb6WOt3C+W3Io7B1olXkZKkKHRL371BhFJBJWGcKx113Nj46dYGUY4nRZ6iaYxJmM8pF1LJRZU++n84Ck6s8oAhZGyJQ2aq78nUiy0nojAdgpsRnrZm4n/ed3EhJd+ymScGCrJYlGYcGQiNPseDZiixPCJJZgoZm9FZIQVJsZmVLAheMsvr5JWteK5Fe+uWqpfZXHk4QRO4Rw8uIA63EIDmkBAwDO8wpujnBfn3flYtOacbOYY/sD5/AG40o+u</latexit><latexit sha1_base64="avu7OqdCzrgJgFUkUelbMnTq4dU=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7JbCnosiuCxgv2Qdi3ZNNuGJtklyQpl6a/w4kERr/4cb/4b03YP2vpg4PHeDDPzgpgzbVz328mtrW9sbuW3Czu7e/sHxcOjlo4SRWiTRDxSnQBrypmkTcMMp51YUSwCTtvB+Hrmt5+o0iyS92YSU1/goWQhI9hY6aEc9tOb6WOt3C+W3Io7B1olXkZKkKHRL371BhFJBJWGcKx113Nj46dYGUY4nRZ6iaYxJmM8pF1LJRZU++n84Ck6s8oAhZGyJQ2aq78nUiy0nojAdgpsRnrZm4n/ed3EhJd+ymScGCrJYlGYcGQiNPseDZiixPCJJZgoZm9FZIQVJsZmVLAheMsvr5JWteK5Fe+uWqpfZXHk4QRO4Rw8uIA63EIDmkBAwDO8wpujnBfn3flYtOacbOYY/sD5/AG40o+u</latexit><latexit sha1_base64="avu7OqdCzrgJgFUkUelbMnTq4dU=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7JbCnosiuCxgv2Qdi3ZNNuGJtklyQpl6a/w4kERr/4cb/4b03YP2vpg4PHeDDPzgpgzbVz328mtrW9sbuW3Czu7e/sHxcOjlo4SRWiTRDxSnQBrypmkTcMMp51YUSwCTtvB+Hrmt5+o0iyS92YSU1/goWQhI9hY6aEc9tOb6WOt3C+W3Io7B1olXkZKkKHRL371BhFJBJWGcKx113Nj46dYGUY4nRZ6iaYxJmM8pF1LJRZU++n84Ck6s8oAhZGyJQ2aq78nUiy0nojAdgpsRnrZm4n/ed3EhJd+ymScGCrJYlGYcGQiNPseDZiixPCJJZgoZm9FZIQVJsZmVLAheMsvr5JWteK5Fe+uWqpfZXHk4QRO4Rw8uIA63EIDmkBAwDO8wpujnBfn3flYtOacbOYY/sD5/AG40o+u</latexit>
f4D
<latexit sha1_base64="XS4271WwrPPIfQMtf2SR9hYDilg=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7JbCnos6sFjBfsh7VqyabYNTbJLkhXK0l/hxYMiXv053vw3pu0etPXBwOO9GWbmBTFn2rjut5NbW9/Y3MpvF3Z29/YPiodHLR0litAmiXikOgHWlDNJm4YZTjuxolgEnLaD8fXMbz9RpVkk780kpr7AQ8lCRrCx0kM57Kc308dauV8suRV3DrRKvIyUIEOjX/zqDSKSCCoN4VjrrufGxk+xMoxwOi30Ek1jTMZ4SLuWSiyo9tP5wVN0ZpUBCiNlSxo0V39PpFhoPRGB7RTYjPSyNxP/87qJCS/9lMk4MVSSxaIw4chEaPY9GjBFieETSzBRzN6KyAgrTIzNqGBD8JZfXiWtasVzK95dtVS/yuLIwwmcwjl4cAF1uIUGNIGAgGd4hTdHOS/Ou/OxaM052cwx/IHz+QO3So+t</latexit><latexit sha1_base64="XS4271WwrPPIfQMtf2SR9hYDilg=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7JbCnos6sFjBfsh7VqyabYNTbJLkhXK0l/hxYMiXv053vw3pu0etPXBwOO9GWbmBTFn2rjut5NbW9/Y3MpvF3Z29/YPiodHLR0litAmiXikOgHWlDNJm4YZTjuxolgEnLaD8fXMbz9RpVkk780kpr7AQ8lCRrCx0kM57Kc308dauV8suRV3DrRKvIyUIEOjX/zqDSKSCCoN4VjrrufGxk+xMoxwOi30Ek1jTMZ4SLuWSiyo9tP5wVN0ZpUBCiNlSxo0V39PpFhoPRGB7RTYjPSyNxP/87qJCS/9lMk4MVSSxaIw4chEaPY9GjBFieETSzBRzN6KyAgrTIzNqGBD8JZfXiWtasVzK95dtVS/yuLIwwmcwjl4cAF1uIUGNIGAgGd4hTdHOS/Ou/OxaM052cwx/IHz+QO3So+t</latexit><latexit sha1_base64="XS4271WwrPPIfQMtf2SR9hYDilg=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7JbCnos6sFjBfsh7VqyabYNTbJLkhXK0l/hxYMiXv053vw3pu0etPXBwOO9GWbmBTFn2rjut5NbW9/Y3MpvF3Z29/YPiodHLR0litAmiXikOgHWlDNJm4YZTjuxolgEnLaD8fXMbz9RpVkk780kpr7AQ8lCRrCx0kM57Kc308dauV8suRV3DrRKvIyUIEOjX/zqDSKSCCoN4VjrrufGxk+xMoxwOi30Ek1jTMZ4SLuWSiyo9tP5wVN0ZpUBCiNlSxo0V39PpFhoPRGB7RTYjPSyNxP/87qJCS/9lMk4MVSSxaIw4chEaPY9GjBFieETSzBRzN6KyAgrTIzNqGBD8JZfXiWtasVzK95dtVS/yuLIwwmcwjl4cAF1uIUGNIGAgGd4hTdHOS/Ou/OxaM052cwx/IHz+QO3So+t</latexit><latexit sha1_base64="XS4271WwrPPIfQMtf2SR9hYDilg=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7JbCnos6sFjBfsh7VqyabYNTbJLkhXK0l/hxYMiXv053vw3pu0etPXBwOO9GWbmBTFn2rjut5NbW9/Y3MpvF3Z29/YPiodHLR0litAmiXikOgHWlDNJm4YZTjuxolgEnLaD8fXMbz9RpVkk780kpr7AQ8lCRrCx0kM57Kc308dauV8suRV3DrRKvIyUIEOjX/zqDSKSCCoN4VjrrufGxk+xMoxwOi30Ek1jTMZ4SLuWSiyo9tP5wVN0ZpUBCiNlSxo0V39PpFhoPRGB7RTYjPSyNxP/87qJCS/9lMk4MVSSxaIw4chEaPY9GjBFieETSzBRzN6KyAgrTIzNqGBD8JZfXiWtasVzK95dtVS/yuLIwwmcwjl4cAF1uIUGNIGAgGd4hTdHOS/Ou/OxaM052cwx/IHz+QO3So+t</latexit>
f4S0
<latexit sha1_base64="/AdNFN6+n7LPO7V4FJOiOuetZNU=">AAAB8XicbVBNTwIxEJ3FL8Qv1KOXRjB6IrvERI9ELx4xykeElXRLFxra7qbtmpAN/8KLB43x6r/x5r+xwB4UfMkkL+/NZGZeEHOmjet+O7mV1bX1jfxmYWt7Z3evuH/Q1FGiCG2QiEeqHWBNOZO0YZjhtB0rikXAaSsYXU/91hNVmkXy3oxj6gs8kCxkBBsrPZTDXnp3Onk8L/eKJbfizoCWiZeREmSo94pf3X5EEkGlIRxr3fHc2PgpVoYRTieFbqJpjMkID2jHUokF1X46u3iCTqzSR2GkbEmDZurviRQLrccisJ0Cm6Fe9Kbif14nMeGlnzIZJ4ZKMl8UJhyZCE3fR32mKDF8bAkmitlbERlihYmxIRVsCN7iy8ukWa14bsW7rZZqV1kceTiCYzgDDy6gBjdQhwYQkPAMr/DmaOfFeXc+5q05J5s5hD9wPn8AMLSP7Q==</latexit><latexit sha1_base64="/AdNFN6+n7LPO7V4FJOiOuetZNU=">AAAB8XicbVBNTwIxEJ3FL8Qv1KOXRjB6IrvERI9ELx4xykeElXRLFxra7qbtmpAN/8KLB43x6r/x5r+xwB4UfMkkL+/NZGZeEHOmjet+O7mV1bX1jfxmYWt7Z3evuH/Q1FGiCG2QiEeqHWBNOZO0YZjhtB0rikXAaSsYXU/91hNVmkXy3oxj6gs8kCxkBBsrPZTDXnp3Onk8L/eKJbfizoCWiZeREmSo94pf3X5EEkGlIRxr3fHc2PgpVoYRTieFbqJpjMkID2jHUokF1X46u3iCTqzSR2GkbEmDZurviRQLrccisJ0Cm6Fe9Kbif14nMeGlnzIZJ4ZKMl8UJhyZCE3fR32mKDF8bAkmitlbERlihYmxIRVsCN7iy8ukWa14bsW7rZZqV1kceTiCYzgDDy6gBjdQhwYQkPAMr/DmaOfFeXc+5q05J5s5hD9wPn8AMLSP7Q==</latexit><latexit sha1_base64="/AdNFN6+n7LPO7V4FJOiOuetZNU=">AAAB8XicbVBNTwIxEJ3FL8Qv1KOXRjB6IrvERI9ELx4xykeElXRLFxra7qbtmpAN/8KLB43x6r/x5r+xwB4UfMkkL+/NZGZeEHOmjet+O7mV1bX1jfxmYWt7Z3evuH/Q1FGiCG2QiEeqHWBNOZO0YZjhtB0rikXAaSsYXU/91hNVmkXy3oxj6gs8kCxkBBsrPZTDXnp3Onk8L/eKJbfizoCWiZeREmSo94pf3X5EEkGlIRxr3fHc2PgpVoYRTieFbqJpjMkID2jHUokF1X46u3iCTqzSR2GkbEmDZurviRQLrccisJ0Cm6Fe9Kbif14nMeGlnzIZJ4ZKMl8UJhyZCE3fR32mKDF8bAkmitlbERlihYmxIRVsCN7iy8ukWa14bsW7rZZqV1kceTiCYzgDDy6gBjdQhwYQkPAMr/DmaOfFeXc+5q05J5s5hD9wPn8AMLSP7Q==</latexit><latexit sha1_base64="/AdNFN6+n7LPO7V4FJOiOuetZNU=">AAAB8XicbVBNTwIxEJ3FL8Qv1KOXRjB6IrvERI9ELx4xykeElXRLFxra7qbtmpAN/8KLB43x6r/x5r+xwB4UfMkkL+/NZGZeEHOmjet+O7mV1bX1jfxmYWt7Z3evuH/Q1FGiCG2QiEeqHWBNOZO0YZjhtB0rikXAaSsYXU/91hNVmkXy3oxj6gs8kCxkBBsrPZTDXnp3Onk8L/eKJbfizoCWiZeREmSo94pf3X5EEkGlIRxr3fHc2PgpVoYRTieFbqJpjMkID2jHUokF1X46u3iCTqzSR2GkbEmDZurviRQLrccisJ0Cm6Fe9Kbif14nMeGlnzIZJ4ZKMl8UJhyZCE3fR32mKDF8bAkmitlbERlihYmxIRVsCN7iy8ukWa14bsW7rZZqV1kceTiCYzgDDy6gBjdQhwYQkPAMr/DmaOfFeXc+5q05J5s5hD9wPn8AMLSP7Q==</latexit>
f3D
<latexit sha1_base64="BAIdom7vNTuUz3ZGPl91joRVdtU=">AAAB8HicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsotCRqYYmJfBg4yd6yBxt29y67eybkwq+wsdAYW3+Onf/GBa5Q8CWTvLw3k5l5QcyZNq777eTW1jc2t/LbhZ3dvf2D4uFRS0eJIrRJIh6pToA15UzSpmGG006sKBYBp+1gfD3z209UaRbJezOJqS/wULKQEWys9FAO++nN9LFW7hdLbsWdA60SLyMlyNDoF796g4gkgkpDONa667mx8VOsDCOcTgu9RNMYkzEe0q6lEguq/XR+8BSdWWWAwkjZkgbN1d8TKRZaT0RgOwU2I73szcT/vG5iwks/ZTJODJVksShMODIRmn2PBkxRYvjEEkwUs7ciMsIKE2MzKtgQvOWXV0mrWvHcindXLdWvsjjycAKncA4eXEAdbqEBTSAg4Ble4c1Rzovz7nwsWnNONnMMf+B8/gC1xY+s</latexit><latexit sha1_base64="BAIdom7vNTuUz3ZGPl91joRVdtU=">AAAB8HicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsotCRqYYmJfBg4yd6yBxt29y67eybkwq+wsdAYW3+Onf/GBa5Q8CWTvLw3k5l5QcyZNq777eTW1jc2t/LbhZ3dvf2D4uFRS0eJIrRJIh6pToA15UzSpmGG006sKBYBp+1gfD3z209UaRbJezOJqS/wULKQEWys9FAO++nN9LFW7hdLbsWdA60SLyMlyNDoF796g4gkgkpDONa667mx8VOsDCOcTgu9RNMYkzEe0q6lEguq/XR+8BSdWWWAwkjZkgbN1d8TKRZaT0RgOwU2I73szcT/vG5iwks/ZTJODJVksShMODIRmn2PBkxRYvjEEkwUs7ciMsIKE2MzKtgQvOWXV0mrWvHcindXLdWvsjjycAKncA4eXEAdbqEBTSAg4Ble4c1Rzovz7nwsWnNONnMMf+B8/gC1xY+s</latexit><latexit sha1_base64="BAIdom7vNTuUz3ZGPl91joRVdtU=">AAAB8HicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsotCRqYYmJfBg4yd6yBxt29y67eybkwq+wsdAYW3+Onf/GBa5Q8CWTvLw3k5l5QcyZNq777eTW1jc2t/LbhZ3dvf2D4uFRS0eJIrRJIh6pToA15UzSpmGG006sKBYBp+1gfD3z209UaRbJezOJqS/wULKQEWys9FAO++nN9LFW7hdLbsWdA60SLyMlyNDoF796g4gkgkpDONa667mx8VOsDCOcTgu9RNMYkzEe0q6lEguq/XR+8BSdWWWAwkjZkgbN1d8TKRZaT0RgOwU2I73szcT/vG5iwks/ZTJODJVksShMODIRmn2PBkxRYvjEEkwUs7ciMsIKE2MzKtgQvOWXV0mrWvHcindXLdWvsjjycAKncA4eXEAdbqEBTSAg4Ble4c1Rzovz7nwsWnNONnMMf+B8/gC1xY+s</latexit><latexit sha1_base64="BAIdom7vNTuUz3ZGPl91joRVdtU=">AAAB8HicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsotCRqYYmJfBg4yd6yBxt29y67eybkwq+wsdAYW3+Onf/GBa5Q8CWTvLw3k5l5QcyZNq777eTW1jc2t/LbhZ3dvf2D4uFRS0eJIrRJIh6pToA15UzSpmGG006sKBYBp+1gfD3z209UaRbJezOJqS/wULKQEWys9FAO++nN9LFW7hdLbsWdA60SLyMlyNDoF796g4gkgkpDONa667mx8VOsDCOcTgu9RNMYkzEe0q6lEguq/XR+8BSdWWWAwkjZkgbN1d8TKRZaT0RgOwU2I73szcT/vG5iwks/ZTJODJVksShMODIRmn2PBkxRYvjEEkwUs7ciMsIKE2MzKtgQvOWXV0mrWvHcindXLdWvsjjycAKncA4eXEAdbqEBTSAg4Ble4c1Rzovz7nwsWnNONnMMf+B8/gC1xY+s</latexit>
f3S0
<latexit sha1_base64="mZrcadOVdzqq0KjmhOEswTHyc2Q=">AAAB8XicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmIxityB0WWhJtLDHKR4ST7C17sGF377K7Z0Iu/AsbC42x9d/Y+W9c4AoFXzLJy3szmZkXxJxp47rfTm5ldW19I79Z2Nre2d0r7h80dZQoQhsk4pFqB1hTziRtGGY4bceKYhFw2gpG11O/9USVZpG8N+OY+gIPJAsZwcZKD+Wwl96dTh7Py71iya24M6Bl4mWkBBnqveJXtx+RRFBpCMdadzw3Nn6KlWGE00mhm2gaYzLCA9qxVGJBtZ/OLp6gE6v0URgpW9Kgmfp7IsVC67EIbKfAZqgXvan4n9dJTHjpp0zGiaGSzBeFCUcmQtP3UZ8pSgwfW4KJYvZWRIZYYWJsSAUbgrf48jJpViueW/Fuq6XaVRZHHo7gGM7AgwuowQ3UoQEEJDzDK7w52nlx3p2PeWvOyWYO4Q+czx8vL4/s</latexit><latexit sha1_base64="mZrcadOVdzqq0KjmhOEswTHyc2Q=">AAAB8XicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmIxityB0WWhJtLDHKR4ST7C17sGF377K7Z0Iu/AsbC42x9d/Y+W9c4AoFXzLJy3szmZkXxJxp47rfTm5ldW19I79Z2Nre2d0r7h80dZQoQhsk4pFqB1hTziRtGGY4bceKYhFw2gpG11O/9USVZpG8N+OY+gIPJAsZwcZKD+Wwl96dTh7Py71iya24M6Bl4mWkBBnqveJXtx+RRFBpCMdadzw3Nn6KlWGE00mhm2gaYzLCA9qxVGJBtZ/OLp6gE6v0URgpW9Kgmfp7IsVC67EIbKfAZqgXvan4n9dJTHjpp0zGiaGSzBeFCUcmQtP3UZ8pSgwfW4KJYvZWRIZYYWJsSAUbgrf48jJpViueW/Fuq6XaVRZHHo7gGM7AgwuowQ3UoQEEJDzDK7w52nlx3p2PeWvOyWYO4Q+czx8vL4/s</latexit><latexit sha1_base64="mZrcadOVdzqq0KjmhOEswTHyc2Q=">AAAB8XicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmIxityB0WWhJtLDHKR4ST7C17sGF377K7Z0Iu/AsbC42x9d/Y+W9c4AoFXzLJy3szmZkXxJxp47rfTm5ldW19I79Z2Nre2d0r7h80dZQoQhsk4pFqB1hTziRtGGY4bceKYhFw2gpG11O/9USVZpG8N+OY+gIPJAsZwcZKD+Wwl96dTh7Py71iya24M6Bl4mWkBBnqveJXtx+RRFBpCMdadzw3Nn6KlWGE00mhm2gaYzLCA9qxVGJBtZ/OLp6gE6v0URgpW9Kgmfp7IsVC67EIbKfAZqgXvan4n9dJTHjpp0zGiaGSzBeFCUcmQtP3UZ8pSgwfW4KJYvZWRIZYYWJsSAUbgrf48jJpViueW/Fuq6XaVRZHHo7gGM7AgwuowQ3UoQEEJDzDK7w52nlx3p2PeWvOyWYO4Q+czx8vL4/s</latexit><latexit sha1_base64="mZrcadOVdzqq0KjmhOEswTHyc2Q=">AAAB8XicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmIxityB0WWhJtLDHKR4ST7C17sGF377K7Z0Iu/AsbC42x9d/Y+W9c4AoFXzLJy3szmZkXxJxp47rfTm5ldW19I79Z2Nre2d0r7h80dZQoQhsk4pFqB1hTziRtGGY4bceKYhFw2gpG11O/9USVZpG8N+OY+gIPJAsZwcZKD+Wwl96dTh7Py71iya24M6Bl4mWkBBnqveJXtx+RRFBpCMdadzw3Nn6KlWGE00mhm2gaYzLCA9qxVGJBtZ/OLp6gE6v0URgpW9Kgmfp7IsVC67EIbKfAZqgXvan4n9dJTHjpp0zGiaGSzBeFCUcmQtP3UZ8pSgwfW4KJYvZWRIZYYWJsSAUbgrf48jJpViueW/Fuq6XaVRZHHo7gGM7AgwuowQ3UoQEEJDzDK7w52nlx3p2PeWvOyWYO4Q+czx8vL4/s</latexit>
f2D
<latexit sha1_base64="mL2gv1gRgvDN0AtO/GE1gJwYUE8=">AAAB8HicbVA9T8MwEL2Ur1K+CowsFi0SU5V0gbECBsYi0Q/Uhspxndaq7US2g1RF/RUsDCDEys9h49/gtBmg5UknPb13p7t7QcyZNq777RTW1jc2t4rbpZ3dvf2D8uFRW0eJIrRFIh6pboA15UzSlmGG026sKBYBp51gcp35nSeqNIvkvZnG1Bd4JFnICDZWeqiGg/Rm9livDsoVt+bOgVaJl5MK5GgOyl/9YUQSQaUhHGvd89zY+ClWhhFOZ6V+ommMyQSPaM9SiQXVfjo/eIbOrDJEYaRsSYPm6u+JFAutpyKwnQKbsV72MvE/r5eY8NJPmYwTQyVZLAoTjkyEsu/RkClKDJ9agoli9lZExlhhYmxGJRuCt/zyKmnXa55b8+7qlcZVHkcRTuAUzsGDC2jALTShBQQEPMMrvDnKeXHenY9Fa8HJZ47hD5zPH7RAj6s=</latexit><latexit sha1_base64="mL2gv1gRgvDN0AtO/GE1gJwYUE8=">AAAB8HicbVA9T8MwEL2Ur1K+CowsFi0SU5V0gbECBsYi0Q/Uhspxndaq7US2g1RF/RUsDCDEys9h49/gtBmg5UknPb13p7t7QcyZNq777RTW1jc2t4rbpZ3dvf2D8uFRW0eJIrRFIh6pboA15UzSlmGG026sKBYBp51gcp35nSeqNIvkvZnG1Bd4JFnICDZWeqiGg/Rm9livDsoVt+bOgVaJl5MK5GgOyl/9YUQSQaUhHGvd89zY+ClWhhFOZ6V+ommMyQSPaM9SiQXVfjo/eIbOrDJEYaRsSYPm6u+JFAutpyKwnQKbsV72MvE/r5eY8NJPmYwTQyVZLAoTjkyEsu/RkClKDJ9agoli9lZExlhhYmxGJRuCt/zyKmnXa55b8+7qlcZVHkcRTuAUzsGDC2jALTShBQQEPMMrvDnKeXHenY9Fa8HJZ47hD5zPH7RAj6s=</latexit><latexit sha1_base64="mL2gv1gRgvDN0AtO/GE1gJwYUE8=">AAAB8HicbVA9T8MwEL2Ur1K+CowsFi0SU5V0gbECBsYi0Q/Uhspxndaq7US2g1RF/RUsDCDEys9h49/gtBmg5UknPb13p7t7QcyZNq777RTW1jc2t4rbpZ3dvf2D8uFRW0eJIrRFIh6pboA15UzSlmGG026sKBYBp51gcp35nSeqNIvkvZnG1Bd4JFnICDZWeqiGg/Rm9livDsoVt+bOgVaJl5MK5GgOyl/9YUQSQaUhHGvd89zY+ClWhhFOZ6V+ommMyQSPaM9SiQXVfjo/eIbOrDJEYaRsSYPm6u+JFAutpyKwnQKbsV72MvE/r5eY8NJPmYwTQyVZLAoTjkyEsu/RkClKDJ9agoli9lZExlhhYmxGJRuCt/zyKmnXa55b8+7qlcZVHkcRTuAUzsGDC2jALTShBQQEPMMrvDnKeXHenY9Fa8HJZ47hD5zPH7RAj6s=</latexit><latexit sha1_base64="mL2gv1gRgvDN0AtO/GE1gJwYUE8=">AAAB8HicbVA9T8MwEL2Ur1K+CowsFi0SU5V0gbECBsYi0Q/Uhspxndaq7US2g1RF/RUsDCDEys9h49/gtBmg5UknPb13p7t7QcyZNq777RTW1jc2t4rbpZ3dvf2D8uFRW0eJIrRFIh6pboA15UzSlmGG026sKBYBp51gcp35nSeqNIvkvZnG1Bd4JFnICDZWeqiGg/Rm9livDsoVt+bOgVaJl5MK5GgOyl/9YUQSQaUhHGvd89zY+ClWhhFOZ6V+ommMyQSPaM9SiQXVfjo/eIbOrDJEYaRsSYPm6u+JFAutpyKwnQKbsV72MvE/r5eY8NJPmYwTQyVZLAoTjkyEsu/RkClKDJ9agoli9lZExlhhYmxGJRuCt/zyKmnXa55b8+7qlcZVHkcRTuAUzsGDC2jALTShBQQEPMMrvDnKeXHenY9Fa8HJZ47hD5zPH7RAj6s=</latexit>
f2S0
<latexit sha1_base64="F9AUwg8u+lq9R6UdgNQoRLZX8dg=">AAAB8XicbVA9TwJBEJ3zE/ELtbTZCEYrckejJdHGEqN8RECyt+zBhr29y+6cCbnwL2wsNMbWf2Pnv3GBKxR8ySQv781kZp4fS2HQdb+dldW19Y3N3FZ+e2d3b79wcNgwUaIZr7NIRrrlU8OlULyOAiVvxZrT0Je86Y+up37ziWsjInWP45h3QzpQIhCMopUeSkEvvTubPFZKvULRLbszkGXiZaQIGWq9wlenH7Ek5AqZpMa0PTfGbko1Cib5JN9JDI8pG9EBb1uqaMhNN51dPCGnVumTINK2FJKZ+nsipaEx49C3nSHFoVn0puJ/XjvB4LKbChUnyBWbLwoSSTAi0/dJX2jOUI4toUwLeythQ6opQxtS3obgLb68TBqVsueWvdtKsXqVxZGDYziBc/DgAqpwAzWoAwMFz/AKb45xXpx352PeuuJkM0fwB87nDy2qj+s=</latexit><latexit sha1_base64="F9AUwg8u+lq9R6UdgNQoRLZX8dg=">AAAB8XicbVA9TwJBEJ3zE/ELtbTZCEYrckejJdHGEqN8RECyt+zBhr29y+6cCbnwL2wsNMbWf2Pnv3GBKxR8ySQv781kZp4fS2HQdb+dldW19Y3N3FZ+e2d3b79wcNgwUaIZr7NIRrrlU8OlULyOAiVvxZrT0Je86Y+up37ziWsjInWP45h3QzpQIhCMopUeSkEvvTubPFZKvULRLbszkGXiZaQIGWq9wlenH7Ek5AqZpMa0PTfGbko1Cib5JN9JDI8pG9EBb1uqaMhNN51dPCGnVumTINK2FJKZ+nsipaEx49C3nSHFoVn0puJ/XjvB4LKbChUnyBWbLwoSSTAi0/dJX2jOUI4toUwLeythQ6opQxtS3obgLb68TBqVsueWvdtKsXqVxZGDYziBc/DgAqpwAzWoAwMFz/AKb45xXpx352PeuuJkM0fwB87nDy2qj+s=</latexit><latexit sha1_base64="F9AUwg8u+lq9R6UdgNQoRLZX8dg=">AAAB8XicbVA9TwJBEJ3zE/ELtbTZCEYrckejJdHGEqN8RECyt+zBhr29y+6cCbnwL2wsNMbWf2Pnv3GBKxR8ySQv781kZp4fS2HQdb+dldW19Y3N3FZ+e2d3b79wcNgwUaIZr7NIRrrlU8OlULyOAiVvxZrT0Je86Y+up37ziWsjInWP45h3QzpQIhCMopUeSkEvvTubPFZKvULRLbszkGXiZaQIGWq9wlenH7Ek5AqZpMa0PTfGbko1Cib5JN9JDI8pG9EBb1uqaMhNN51dPCGnVumTINK2FJKZ+nsipaEx49C3nSHFoVn0puJ/XjvB4LKbChUnyBWbLwoSSTAi0/dJX2jOUI4toUwLeythQ6opQxtS3obgLb68TBqVsueWvdtKsXqVxZGDYziBc/DgAqpwAzWoAwMFz/AKb45xXpx352PeuuJkM0fwB87nDy2qj+s=</latexit><latexit sha1_base64="F9AUwg8u+lq9R6UdgNQoRLZX8dg=">AAAB8XicbVA9TwJBEJ3zE/ELtbTZCEYrckejJdHGEqN8RECyt+zBhr29y+6cCbnwL2wsNMbWf2Pnv3GBKxR8ySQv781kZp4fS2HQdb+dldW19Y3N3FZ+e2d3b79wcNgwUaIZr7NIRrrlU8OlULyOAiVvxZrT0Je86Y+up37ziWsjInWP45h3QzpQIhCMopUeSkEvvTubPFZKvULRLbszkGXiZaQIGWq9wlenH7Ek5AqZpMa0PTfGbko1Cib5JN9JDI8pG9EBb1uqaMhNN51dPCGnVumTINK2FJKZ+nsipaEx49C3nSHFoVn0puJ/XjvB4LKbChUnyBWbLwoSSTAi0/dJX2jOUI4toUwLeythQ6opQxtS3obgLb68TBqVsueWvdtKsXqVxZGDYziBc/DgAqpwAzWoAwMFz/AKb45xXpx352PeuuJkM0fwB87nDy2qj+s=</latexit>
f1D
<latexit sha1_base64="+3RPJ3DJIziqfWD7T/VvhzrMdrw=">AAAB8HicbVA9T8MwEL2Ur1K+CowsFi0SU5V0gbECBsYi0Q/Uhspxndaq7US2g1RF/RUsDCDEys9h49/gtBmg5UknPb13p7t7QcyZNq777RTW1jc2t4rbpZ3dvf2D8uFRW0eJIrRFIh6pboA15UzSlmGG026sKBYBp51gcp35nSeqNIvkvZnG1Bd4JFnICDZWeqiGg/Rm9uhVB+WKW3PnQKvEy0kFcjQH5a/+MCKJoNIQjrXueW5s/BQrwwins1I/0TTGZIJHtGepxIJqP50fPENnVhmiMFK2pEFz9fdEioXWUxHYToHNWC97mfif10tMeOmnTMaJoZIsFoUJRyZC2fdoyBQlhk8twUQxeysiY6wwMTajkg3BW355lbTrNc+teXf1SuMqj6MIJ3AK5+DBBTTgFprQAgICnuEV3hzlvDjvzseiteDkM8fwB87nD7K7j6o=</latexit><latexit sha1_base64="+3RPJ3DJIziqfWD7T/VvhzrMdrw=">AAAB8HicbVA9T8MwEL2Ur1K+CowsFi0SU5V0gbECBsYi0Q/Uhspxndaq7US2g1RF/RUsDCDEys9h49/gtBmg5UknPb13p7t7QcyZNq777RTW1jc2t4rbpZ3dvf2D8uFRW0eJIrRFIh6pboA15UzSlmGG026sKBYBp51gcp35nSeqNIvkvZnG1Bd4JFnICDZWeqiGg/Rm9uhVB+WKW3PnQKvEy0kFcjQH5a/+MCKJoNIQjrXueW5s/BQrwwins1I/0TTGZIJHtGepxIJqP50fPENnVhmiMFK2pEFz9fdEioXWUxHYToHNWC97mfif10tMeOmnTMaJoZIsFoUJRyZC2fdoyBQlhk8twUQxeysiY6wwMTajkg3BW355lbTrNc+teXf1SuMqj6MIJ3AK5+DBBTTgFprQAgICnuEV3hzlvDjvzseiteDkM8fwB87nD7K7j6o=</latexit><latexit sha1_base64="+3RPJ3DJIziqfWD7T/VvhzrMdrw=">AAAB8HicbVA9T8MwEL2Ur1K+CowsFi0SU5V0gbECBsYi0Q/Uhspxndaq7US2g1RF/RUsDCDEys9h49/gtBmg5UknPb13p7t7QcyZNq777RTW1jc2t4rbpZ3dvf2D8uFRW0eJIrRFIh6pboA15UzSlmGG026sKBYBp51gcp35nSeqNIvkvZnG1Bd4JFnICDZWeqiGg/Rm9uhVB+WKW3PnQKvEy0kFcjQH5a/+MCKJoNIQjrXueW5s/BQrwwins1I/0TTGZIJHtGepxIJqP50fPENnVhmiMFK2pEFz9fdEioXWUxHYToHNWC97mfif10tMeOmnTMaJoZIsFoUJRyZC2fdoyBQlhk8twUQxeysiY6wwMTajkg3BW355lbTrNc+teXf1SuMqj6MIJ3AK5+DBBTTgFprQAgICnuEV3hzlvDjvzseiteDkM8fwB87nD7K7j6o=</latexit><latexit sha1_base64="+3RPJ3DJIziqfWD7T/VvhzrMdrw=">AAAB8HicbVA9T8MwEL2Ur1K+CowsFi0SU5V0gbECBsYi0Q/Uhspxndaq7US2g1RF/RUsDCDEys9h49/gtBmg5UknPb13p7t7QcyZNq777RTW1jc2t4rbpZ3dvf2D8uFRW0eJIrRFIh6pboA15UzSlmGG026sKBYBp51gcp35nSeqNIvkvZnG1Bd4JFnICDZWeqiGg/Rm9uhVB+WKW3PnQKvEy0kFcjQH5a/+MCKJoNIQjrXueW5s/BQrwwins1I/0TTGZIJHtGepxIJqP50fPENnVhmiMFK2pEFz9fdEioXWUxHYToHNWC97mfif10tMeOmnTMaJoZIsFoUJRyZC2fdoyBQlhk8twUQxeysiY6wwMTajkg3BW355lbTrNc+teXf1SuMqj6MIJ3AK5+DBBTTgFprQAgICnuEV3hzlvDjvzseiteDkM8fwB87nD7K7j6o=</latexit>
f1S0
<latexit sha1_base64="7zvs6ofI+gEj+0xbnYPbfatM/qQ=">AAAB8XicbVA9TwJBEJ3zE/ELtbTZCEYrckejJdHGEqN8RECyt8zBhr29y+6eCbnwL2wsNMbWf2Pnv3GBKxR8ySQv781kZp4fC66N6347K6tr6xubua389s7u3n7h4LCho0QxrLNIRKrlU42CS6wbbgS2YoU09AU2/dH11G8+odI8kvdmHGM3pAPJA86osdJDKeild2eTR6/UKxTdsjsDWSZeRoqQodYrfHX6EUtClIYJqnXbc2PTTakynAmc5DuJxpiyER1g21JJQ9TddHbxhJxapU+CSNmShszU3xMpDbUeh77tDKkZ6kVvKv7ntRMTXHZTLuPEoGTzRUEiiInI9H3S5wqZEWNLKFPc3krYkCrKjA0pb0PwFl9eJo1K2XPL3m2lWL3K4sjBMZzAOXhwAVW4gRrUgYGEZ3iFN0c7L8678zFvXXGymSP4A+fzBywlj+o=</latexit><latexit sha1_base64="7zvs6ofI+gEj+0xbnYPbfatM/qQ=">AAAB8XicbVA9TwJBEJ3zE/ELtbTZCEYrckejJdHGEqN8RECyt8zBhr29y+6eCbnwL2wsNMbWf2Pnv3GBKxR8ySQv781kZp4fC66N6347K6tr6xubua389s7u3n7h4LCho0QxrLNIRKrlU42CS6wbbgS2YoU09AU2/dH11G8+odI8kvdmHGM3pAPJA86osdJDKeild2eTR6/UKxTdsjsDWSZeRoqQodYrfHX6EUtClIYJqnXbc2PTTakynAmc5DuJxpiyER1g21JJQ9TddHbxhJxapU+CSNmShszU3xMpDbUeh77tDKkZ6kVvKv7ntRMTXHZTLuPEoGTzRUEiiInI9H3S5wqZEWNLKFPc3krYkCrKjA0pb0PwFl9eJo1K2XPL3m2lWL3K4sjBMZzAOXhwAVW4gRrUgYGEZ3iFN0c7L8678zFvXXGymSP4A+fzBywlj+o=</latexit><latexit sha1_base64="7zvs6ofI+gEj+0xbnYPbfatM/qQ=">AAAB8XicbVA9TwJBEJ3zE/ELtbTZCEYrckejJdHGEqN8RECyt8zBhr29y+6eCbnwL2wsNMbWf2Pnv3GBKxR8ySQv781kZp4fC66N6347K6tr6xubua389s7u3n7h4LCho0QxrLNIRKrlU42CS6wbbgS2YoU09AU2/dH11G8+odI8kvdmHGM3pAPJA86osdJDKeild2eTR6/UKxTdsjsDWSZeRoqQodYrfHX6EUtClIYJqnXbc2PTTakynAmc5DuJxpiyER1g21JJQ9TddHbxhJxapU+CSNmShszU3xMpDbUeh77tDKkZ6kVvKv7ntRMTXHZTLuPEoGTzRUEiiInI9H3S5wqZEWNLKFPc3krYkCrKjA0pb0PwFl9eJo1K2XPL3m2lWL3K4sjBMZzAOXhwAVW4gRrUgYGEZ3iFN0c7L8678zFvXXGymSP4A+fzBywlj+o=</latexit><latexit sha1_base64="7zvs6ofI+gEj+0xbnYPbfatM/qQ=">AAAB8XicbVA9TwJBEJ3zE/ELtbTZCEYrckejJdHGEqN8RECyt8zBhr29y+6eCbnwL2wsNMbWf2Pnv3GBKxR8ySQv781kZp4fC66N6347K6tr6xubua389s7u3n7h4LCho0QxrLNIRKrlU42CS6wbbgS2YoU09AU2/dH11G8+odI8kvdmHGM3pAPJA86osdJDKeild2eTR6/UKxTdsjsDWSZeRoqQodYrfHX6EUtClIYJqnXbc2PTTakynAmc5DuJxpiyER1g21JJQ9TddHbxhJxapU+CSNmShszU3xMpDbUeh77tDKkZ6kVvKv7ntRMTXHZTLuPEoGTzRUEiiInI9H3S5wqZEWNLKFPc3krYkCrKjA0pb0PwFl9eJo1K2XPL3m2lWL3K4sjBMZzAOXhwAVW4gRrUgYGEZ3iFN0c7L8678zFvXXGymSP4A+fzBywlj+o=</latexit>
f0D
<latexit sha1_base64="B2vOEsfeqdBzKYujkwGCnp3tsU0=">AAAB8HicbVA9T8MwEL2Ur1K+CowsFi0SU5V0gbECBsYi0Q/Uhspxndaq7US2g1RF/RUsDCDEys9h49/gtBmg5UknPb13p7t7QcyZNq777RTW1jc2t4rbpZ3dvf2D8uFRW0eJIrRFIh6pboA15UzSlmGG026sKBYBp51gcp35nSeqNIvkvZnG1Bd4JFnICDZWeqiGg/Rm9uhWB+WKW3PnQKvEy0kFcjQH5a/+MCKJoNIQjrXueW5s/BQrwwins1I/0TTGZIJHtGepxIJqP50fPENnVhmiMFK2pEFz9fdEioXWUxHYToHNWC97mfif10tMeOmnTMaJoZIsFoUJRyZC2fdoyBQlhk8twUQxeysiY6wwMTajkg3BW355lbTrNc+teXf1SuMqj6MIJ3AK5+DBBTTgFprQAgICnuEV3hzlvDjvzseiteDkM8fwB87nD7E2j6k=</latexit><latexit sha1_base64="B2vOEsfeqdBzKYujkwGCnp3tsU0=">AAAB8HicbVA9T8MwEL2Ur1K+CowsFi0SU5V0gbECBsYi0Q/Uhspxndaq7US2g1RF/RUsDCDEys9h49/gtBmg5UknPb13p7t7QcyZNq777RTW1jc2t4rbpZ3dvf2D8uFRW0eJIrRFIh6pboA15UzSlmGG026sKBYBp51gcp35nSeqNIvkvZnG1Bd4JFnICDZWeqiGg/Rm9uhWB+WKW3PnQKvEy0kFcjQH5a/+MCKJoNIQjrXueW5s/BQrwwins1I/0TTGZIJHtGepxIJqP50fPENnVhmiMFK2pEFz9fdEioXWUxHYToHNWC97mfif10tMeOmnTMaJoZIsFoUJRyZC2fdoyBQlhk8twUQxeysiY6wwMTajkg3BW355lbTrNc+teXf1SuMqj6MIJ3AK5+DBBTTgFprQAgICnuEV3hzlvDjvzseiteDkM8fwB87nD7E2j6k=</latexit><latexit sha1_base64="B2vOEsfeqdBzKYujkwGCnp3tsU0=">AAAB8HicbVA9T8MwEL2Ur1K+CowsFi0SU5V0gbECBsYi0Q/Uhspxndaq7US2g1RF/RUsDCDEys9h49/gtBmg5UknPb13p7t7QcyZNq777RTW1jc2t4rbpZ3dvf2D8uFRW0eJIrRFIh6pboA15UzSlmGG026sKBYBp51gcp35nSeqNIvkvZnG1Bd4JFnICDZWeqiGg/Rm9uhWB+WKW3PnQKvEy0kFcjQH5a/+MCKJoNIQjrXueW5s/BQrwwins1I/0TTGZIJHtGepxIJqP50fPENnVhmiMFK2pEFz9fdEioXWUxHYToHNWC97mfif10tMeOmnTMaJoZIsFoUJRyZC2fdoyBQlhk8twUQxeysiY6wwMTajkg3BW355lbTrNc+teXf1SuMqj6MIJ3AK5+DBBTTgFprQAgICnuEV3hzlvDjvzseiteDkM8fwB87nD7E2j6k=</latexit><latexit sha1_base64="B2vOEsfeqdBzKYujkwGCnp3tsU0=">AAAB8HicbVA9T8MwEL2Ur1K+CowsFi0SU5V0gbECBsYi0Q/Uhspxndaq7US2g1RF/RUsDCDEys9h49/gtBmg5UknPb13p7t7QcyZNq777RTW1jc2t4rbpZ3dvf2D8uFRW0eJIrRFIh6pboA15UzSlmGG026sKBYBp51gcp35nSeqNIvkvZnG1Bd4JFnICDZWeqiGg/Rm9uhWB+WKW3PnQKvEy0kFcjQH5a/+MCKJoNIQjrXueW5s/BQrwwins1I/0TTGZIJHtGepxIJqP50fPENnVhmiMFK2pEFz9fdEioXWUxHYToHNWC97mfif10tMeOmnTMaJoZIsFoUJRyZC2fdoyBQlhk8twUQxeysiY6wwMTajkg3BW355lbTrNc+teXf1SuMqj6MIJ3AK5+DBBTTgFprQAgICnuEV3hzlvDjvzseiteDkM8fwB87nD7E2j6k=</latexit>
f0S0
<latexit sha1_base64="2WEohsLUI4feYBsf1FVQMQ9Pbro=">AAAB8XicbVA9TwJBEJ3zE/ELtbTZCEYrckejJdHGEqN8RECyt+zBhr29y+6cCbnwL2wsNMbWf2Pnv3GBKxR8ySQv781kZp4fS2HQdb+dldW19Y3N3FZ+e2d3b79wcNgwUaIZr7NIRrrlU8OlULyOAiVvxZrT0Je86Y+up37ziWsjInWP45h3QzpQIhCMopUeSkEvvTubPLqlXqHolt0ZyDLxMlKEDLVe4avTj1gScoVMUmPanhtjN6UaBZN8ku8khseUjeiAty1VNOSmm84unpBTq/RJEGlbCslM/T2R0tCYcejbzpDi0Cx6U/E/r51gcNlNhYoT5IrNFwWJJBiR6fukLzRnKMeWUKaFvZWwIdWUoQ0pb0PwFl9eJo1K2XPL3m2lWL3K4sjBMZzAOXhwAVW4gRrUgYGCZ3iFN8c4L8678zFvXXGymSP4A+fzByqgj+k=</latexit><latexit sha1_base64="2WEohsLUI4feYBsf1FVQMQ9Pbro=">AAAB8XicbVA9TwJBEJ3zE/ELtbTZCEYrckejJdHGEqN8RECyt+zBhr29y+6cCbnwL2wsNMbWf2Pnv3GBKxR8ySQv781kZp4fS2HQdb+dldW19Y3N3FZ+e2d3b79wcNgwUaIZr7NIRrrlU8OlULyOAiVvxZrT0Je86Y+up37ziWsjInWP45h3QzpQIhCMopUeSkEvvTubPLqlXqHolt0ZyDLxMlKEDLVe4avTj1gScoVMUmPanhtjN6UaBZN8ku8khseUjeiAty1VNOSmm84unpBTq/RJEGlbCslM/T2R0tCYcejbzpDi0Cx6U/E/r51gcNlNhYoT5IrNFwWJJBiR6fukLzRnKMeWUKaFvZWwIdWUoQ0pb0PwFl9eJo1K2XPL3m2lWL3K4sjBMZzAOXhwAVW4gRrUgYGCZ3iFN8c4L8678zFvXXGymSP4A+fzByqgj+k=</latexit><latexit sha1_base64="2WEohsLUI4feYBsf1FVQMQ9Pbro=">AAAB8XicbVA9TwJBEJ3zE/ELtbTZCEYrckejJdHGEqN8RECyt+zBhr29y+6cCbnwL2wsNMbWf2Pnv3GBKxR8ySQv781kZp4fS2HQdb+dldW19Y3N3FZ+e2d3b79wcNgwUaIZr7NIRrrlU8OlULyOAiVvxZrT0Je86Y+up37ziWsjInWP45h3QzpQIhCMopUeSkEvvTubPLqlXqHolt0ZyDLxMlKEDLVe4avTj1gScoVMUmPanhtjN6UaBZN8ku8khseUjeiAty1VNOSmm84unpBTq/RJEGlbCslM/T2R0tCYcejbzpDi0Cx6U/E/r51gcNlNhYoT5IrNFwWJJBiR6fukLzRnKMeWUKaFvZWwIdWUoQ0pb0PwFl9eJo1K2XPL3m2lWL3K4sjBMZzAOXhwAVW4gRrUgYGCZ3iFN8c4L8678zFvXXGymSP4A+fzByqgj+k=</latexit><latexit sha1_base64="2WEohsLUI4feYBsf1FVQMQ9Pbro=">AAAB8XicbVA9TwJBEJ3zE/ELtbTZCEYrckejJdHGEqN8RECyt+zBhr29y+6cCbnwL2wsNMbWf2Pnv3GBKxR8ySQv781kZp4fS2HQdb+dldW19Y3N3FZ+e2d3b79wcNgwUaIZr7NIRrrlU8OlULyOAiVvxZrT0Je86Y+up37ziWsjInWP45h3QzpQIhCMopUeSkEvvTubPLqlXqHolt0ZyDLxMlKEDLVe4avTj1gScoVMUmPanhtjN6UaBZN8ku8khseUjeiAty1VNOSmm84unpBTq/RJEGlbCslM/T2R0tCYcejbzpDi0Cx6U/E/r51gcNlNhYoT5IrNFwWJJBiR6fukLzRnKMeWUKaFvZWwIdWUoQ0pb0PwFl9eJo1K2XPL3m2lWL3K4sjBMZzAOXhwAVW4gRrUgYGCZ3iFN8c4L8678zFvXXGymSP4A+fzByqgj+k=</latexit>
 
<latexit sha1_base64="tj+S2rYxqUCF8kKlaCePl+KEpU4=">AAAB7XicbVBNTwIxEJ3iF+IX6tFLI5h4Irtc9Ej04hET+UhgQ7qlC5Vuu2m7JmTDf/DiQWO8+n+8+W8ssAcFXzLJy3szmZkXJoIb63nfqLCxubW9U9wt7e0fHB6Vj0/aRqWashZVQuluSAwTXLKW5VawbqIZiUPBOuHkdu53npg2XMkHO01YEJOR5BGnxDqpXe0nY14dlCtezVsArxM/JxXI0RyUv/pDRdOYSUsFMabne4kNMqItp4LNSv3UsITQCRmxnqOSxMwE2eLaGb5wyhBHSruSFi/U3xMZiY2ZxqHrjIkdm1VvLv7n9VIbXQcZl0lqmaTLRVEqsFV4/joecs2oFVNHCNXc3YrpmGhCrQuo5ELwV19eJ+16zfdq/n290rjJ4yjCGZzDJfhwBQ24gya0gMIjPMMrvCGFXtA7+li2FlA+cwp/gD5/AMwvjpk=</latexit><latexit sha1_base64="tj+S2rYxqUCF8kKlaCePl+KEpU4=">AAAB7XicbVBNTwIxEJ3iF+IX6tFLI5h4Irtc9Ej04hET+UhgQ7qlC5Vuu2m7JmTDf/DiQWO8+n+8+W8ssAcFXzLJy3szmZkXJoIb63nfqLCxubW9U9wt7e0fHB6Vj0/aRqWashZVQuluSAwTXLKW5VawbqIZiUPBOuHkdu53npg2XMkHO01YEJOR5BGnxDqpXe0nY14dlCtezVsArxM/JxXI0RyUv/pDRdOYSUsFMabne4kNMqItp4LNSv3UsITQCRmxnqOSxMwE2eLaGb5wyhBHSruSFi/U3xMZiY2ZxqHrjIkdm1VvLv7n9VIbXQcZl0lqmaTLRVEqsFV4/joecs2oFVNHCNXc3YrpmGhCrQuo5ELwV19eJ+16zfdq/n290rjJ4yjCGZzDJfhwBQ24gya0gMIjPMMrvCGFXtA7+li2FlA+cwp/gD5/AMwvjpk=</latexit><latexit sha1_base64="tj+S2rYxqUCF8kKlaCePl+KEpU4=">AAAB7XicbVBNTwIxEJ3iF+IX6tFLI5h4Irtc9Ej04hET+UhgQ7qlC5Vuu2m7JmTDf/DiQWO8+n+8+W8ssAcFXzLJy3szmZkXJoIb63nfqLCxubW9U9wt7e0fHB6Vj0/aRqWashZVQuluSAwTXLKW5VawbqIZiUPBOuHkdu53npg2XMkHO01YEJOR5BGnxDqpXe0nY14dlCtezVsArxM/JxXI0RyUv/pDRdOYSUsFMabne4kNMqItp4LNSv3UsITQCRmxnqOSxMwE2eLaGb5wyhBHSruSFi/U3xMZiY2ZxqHrjIkdm1VvLv7n9VIbXQcZl0lqmaTLRVEqsFV4/joecs2oFVNHCNXc3YrpmGhCrQuo5ELwV19eJ+16zfdq/n290rjJ4yjCGZzDJfhwBQ24gya0gMIjPMMrvCGFXtA7+li2FlA+cwp/gD5/AMwvjpk=</latexit><latexit sha1_base64="tj+S2rYxqUCF8kKlaCePl+KEpU4=">AAAB7XicbVBNTwIxEJ3iF+IX6tFLI5h4Irtc9Ej04hET+UhgQ7qlC5Vuu2m7JmTDf/DiQWO8+n+8+W8ssAcFXzLJy3szmZkXJoIb63nfqLCxubW9U9wt7e0fHB6Vj0/aRqWashZVQuluSAwTXLKW5VawbqIZiUPBOuHkdu53npg2XMkHO01YEJOR5BGnxDqpXe0nY14dlCtezVsArxM/JxXI0RyUv/pDRdOYSUsFMabne4kNMqItp4LNSv3UsITQCRmxnqOSxMwE2eLaGb5wyhBHSruSFi/U3xMZiY2ZxqHrjIkdm1VvLv7n9VIbXQcZl0lqmaTLRVEqsFV4/joecs2oFVNHCNXc3YrpmGhCrQuo5ELwV19eJ+16zfdq/n290rjJ4yjCGZzDJfhwBQ24gya0gMIjPMMrvCGFXtA7+li2FlA+cwp/gD5/AMwvjpk=</latexit>  
<latexit sha1_base64="AWIQUmfbHSBXDwD7ImzIoMzPydA=">AAAB7nicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tFLI5h4Ii0XPRK9eMREwAQast1uYcN2t9mdmpCGH+HFg8Z49fd489+4QA8KvmSSl/dmMjMvTAU36HnfTmljc2t7p7xb2ds/ODyqHp90jco0ZR2qhNKPITFMcMk6yFGwx1QzkoSC9cLJ7dzvPTFtuJIPOE1ZkJCR5DGnBK3Uqw9UpLA+rNa8hreAu078gtSgQHtY/RpEimYJk0gFMabveykGOdHIqWCzyiAzLCV0Qkasb6kkCTNBvjh35l5YJXJjpW1JdBfq74mcJMZMk9B2JgTHZtWbi/95/Qzj6yDnMs2QSbpcFGfCReXOf3cjrhlFMbWEUM3trS4dE00o2oQqNgR/9eV10m02fK/h3zdrrZsijjKcwTlcgg9X0II7aEMHKEzgGV7hzUmdF+fd+Vi2lpxi5hT+wPn8AaSxjxg=</latexit><latexit sha1_base64="AWIQUmfbHSBXDwD7ImzIoMzPydA=">AAAB7nicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tFLI5h4Ii0XPRK9eMREwAQast1uYcN2t9mdmpCGH+HFg8Z49fd489+4QA8KvmSSl/dmMjMvTAU36HnfTmljc2t7p7xb2ds/ODyqHp90jco0ZR2qhNKPITFMcMk6yFGwx1QzkoSC9cLJ7dzvPTFtuJIPOE1ZkJCR5DGnBK3Uqw9UpLA+rNa8hreAu078gtSgQHtY/RpEimYJk0gFMabveykGOdHIqWCzyiAzLCV0Qkasb6kkCTNBvjh35l5YJXJjpW1JdBfq74mcJMZMk9B2JgTHZtWbi/95/Qzj6yDnMs2QSbpcFGfCReXOf3cjrhlFMbWEUM3trS4dE00o2oQqNgR/9eV10m02fK/h3zdrrZsijjKcwTlcgg9X0II7aEMHKEzgGV7hzUmdF+fd+Vi2lpxi5hT+wPn8AaSxjxg=</latexit><latexit sha1_base64="AWIQUmfbHSBXDwD7ImzIoMzPydA=">AAAB7nicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tFLI5h4Ii0XPRK9eMREwAQast1uYcN2t9mdmpCGH+HFg8Z49fd489+4QA8KvmSSl/dmMjMvTAU36HnfTmljc2t7p7xb2ds/ODyqHp90jco0ZR2qhNKPITFMcMk6yFGwx1QzkoSC9cLJ7dzvPTFtuJIPOE1ZkJCR5DGnBK3Uqw9UpLA+rNa8hreAu078gtSgQHtY/RpEimYJk0gFMabveykGOdHIqWCzyiAzLCV0Qkasb6kkCTNBvjh35l5YJXJjpW1JdBfq74mcJMZMk9B2JgTHZtWbi/95/Qzj6yDnMs2QSbpcFGfCReXOf3cjrhlFMbWEUM3trS4dE00o2oQqNgR/9eV10m02fK/h3zdrrZsijjKcwTlcgg9X0II7aEMHKEzgGV7hzUmdF+fd+Vi2lpxi5hT+wPn8AaSxjxg=</latexit><latexit sha1_base64="AWIQUmfbHSBXDwD7ImzIoMzPydA=">AAAB7nicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tFLI5h4Ii0XPRK9eMREwAQast1uYcN2t9mdmpCGH+HFg8Z49fd489+4QA8KvmSSl/dmMjMvTAU36HnfTmljc2t7p7xb2ds/ODyqHp90jco0ZR2qhNKPITFMcMk6yFGwx1QzkoSC9cLJ7dzvPTFtuJIPOE1ZkJCR5DGnBK3Uqw9UpLA+rNa8hreAu078gtSgQHtY/RpEimYJk0gFMabveykGOdHIqWCzyiAzLCV0Qkasb6kkCTNBvjh35l5YJXJjpW1JdBfq74mcJMZMk9B2JgTHZtWbi/95/Qzj6yDnMs2QSbpcFGfCReXOf3cjrhlFMbWEUM3trS4dE00o2oQqNgR/9eV10m02fK/h3zdrrZsijjKcwTlcgg9X0II7aEMHKEzgGV7hzUmdF+fd+Vi2lpxi5hT+wPn8AaSxjxg=</latexit>
pa
<latexit sha1_base64="g6ofTON+P6dNUkO4+2d5ZLoF1Ec=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFoueiR68YiJBRNoyHbZwobtttmdmpCG3+DFg8Z49Qd589+4QA8KvmSSl/dmMjMvTKUw6LrfTmljc2t7p7xb2ds/ODyqHp90TJJpxn2WyEQ/htRwKRT3UaDkj6nmNA4l74aT27nffeLaiEQ94DTlQUxHSkSCUbSSX08HtD6o1tyGuwBZJ15BalCgPah+9YcJy2KukElqTM9zUwxyqlEwyWeVfmZ4StmEjnjPUkVjboJ8ceyMXFhlSKJE21JIFurviZzGxkzj0HbGFMdm1ZuL/3m9DKPrIBcqzZArtlwUZZJgQuafk6HQnKGcWkKZFvZWwsZUU4Y2n4oNwVt9eZ10mg3PbXj3zVrrpoijDGdwDpfgwRW04A7a4AMDAc/wCm+Ocl6cd+dj2VpyiplT+APn8wcAYY4i</latexit><latexit sha1_base64="g6ofTON+P6dNUkO4+2d5ZLoF1Ec=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFoueiR68YiJBRNoyHbZwobtttmdmpCG3+DFg8Z49Qd589+4QA8KvmSSl/dmMjMvTKUw6LrfTmljc2t7p7xb2ds/ODyqHp90TJJpxn2WyEQ/htRwKRT3UaDkj6nmNA4l74aT27nffeLaiEQ94DTlQUxHSkSCUbSSX08HtD6o1tyGuwBZJ15BalCgPah+9YcJy2KukElqTM9zUwxyqlEwyWeVfmZ4StmEjnjPUkVjboJ8ceyMXFhlSKJE21JIFurviZzGxkzj0HbGFMdm1ZuL/3m9DKPrIBcqzZArtlwUZZJgQuafk6HQnKGcWkKZFvZWwsZUU4Y2n4oNwVt9eZ10mg3PbXj3zVrrpoijDGdwDpfgwRW04A7a4AMDAc/wCm+Ocl6cd+dj2VpyiplT+APn8wcAYY4i</latexit><latexit sha1_base64="g6ofTON+P6dNUkO4+2d5ZLoF1Ec=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFoueiR68YiJBRNoyHbZwobtttmdmpCG3+DFg8Z49Qd589+4QA8KvmSSl/dmMjMvTKUw6LrfTmljc2t7p7xb2ds/ODyqHp90TJJpxn2WyEQ/htRwKRT3UaDkj6nmNA4l74aT27nffeLaiEQ94DTlQUxHSkSCUbSSX08HtD6o1tyGuwBZJ15BalCgPah+9YcJy2KukElqTM9zUwxyqlEwyWeVfmZ4StmEjnjPUkVjboJ8ceyMXFhlSKJE21JIFurviZzGxkzj0HbGFMdm1ZuL/3m9DKPrIBcqzZArtlwUZZJgQuafk6HQnKGcWkKZFvZWwsZUU4Y2n4oNwVt9eZ10mg3PbXj3zVrrpoijDGdwDpfgwRW04A7a4AMDAc/wCm+Ocl6cd+dj2VpyiplT+APn8wcAYY4i</latexit><latexit sha1_base64="g6ofTON+P6dNUkO4+2d5ZLoF1Ec=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFoueiR68YiJBRNoyHbZwobtttmdmpCG3+DFg8Z49Qd589+4QA8KvmSSl/dmMjMvTKUw6LrfTmljc2t7p7xb2ds/ODyqHp90TJJpxn2WyEQ/htRwKRT3UaDkj6nmNA4l74aT27nffeLaiEQ94DTlQUxHSkSCUbSSX08HtD6o1tyGuwBZJ15BalCgPah+9YcJy2KukElqTM9zUwxyqlEwyWeVfmZ4StmEjnjPUkVjboJ8ceyMXFhlSKJE21JIFurviZzGxkzj0HbGFMdm1ZuL/3m9DKPrIBcqzZArtlwUZZJgQuafk6HQnKGcWkKZFvZWwsZUU4Y2n4oNwVt9eZ10mg3PbXj3zVrrpoijDGdwDpfgwRW04A7a4AMDAc/wCm+Ocl6cd+dj2VpyiplT+APn8wcAYY4i</latexit>
xa
<latexit sha1_base64="CsRb+O5bVqrpA5BjRck+5d6vyhA=">AAAB7HicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaLYk2lph4QAIXsrfswYa9vcvunJEQfoONhcbY+oPs/DcucIWCL5nk5b2ZzMwLUykMuu63U9jY3NreKe6W9vYPDo/Kxyctk2SacZ8lMtGdkBouheI+CpS8k2pO41Dydji+nfvtR66NSNQDTlIexHSoRCQYRSv51ac+rfbLFbfmLkDWiZeTCuRo9stfvUHCspgrZJIa0/XcFIMp1SiY5LNSLzM8pWxMh7xrqaIxN8F0ceyMXFhlQKJE21JIFurviSmNjZnEoe2MKY7MqjcX//O6GUbXwVSoNEOu2HJRlEmCCZl/TgZCc4ZyYgllWthbCRtRTRnafEo2BG/15XXSqtc8t+bd1yuNmzyOIpzBOVyCB1fQgDtogg8MBDzDK7w5ynlx3p2PZWvByWdO4Q+czx8MmY4q</latexit><latexit sha1_base64="CsRb+O5bVqrpA5BjRck+5d6vyhA=">AAAB7HicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaLYk2lph4QAIXsrfswYa9vcvunJEQfoONhcbY+oPs/DcucIWCL5nk5b2ZzMwLUykMuu63U9jY3NreKe6W9vYPDo/Kxyctk2SacZ8lMtGdkBouheI+CpS8k2pO41Dydji+nfvtR66NSNQDTlIexHSoRCQYRSv51ac+rfbLFbfmLkDWiZeTCuRo9stfvUHCspgrZJIa0/XcFIMp1SiY5LNSLzM8pWxMh7xrqaIxN8F0ceyMXFhlQKJE21JIFurviSmNjZnEoe2MKY7MqjcX//O6GUbXwVSoNEOu2HJRlEmCCZl/TgZCc4ZyYgllWthbCRtRTRnafEo2BG/15XXSqtc8t+bd1yuNmzyOIpzBOVyCB1fQgDtogg8MBDzDK7w5ynlx3p2PZWvByWdO4Q+czx8MmY4q</latexit><latexit sha1_base64="CsRb+O5bVqrpA5BjRck+5d6vyhA=">AAAB7HicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaLYk2lph4QAIXsrfswYa9vcvunJEQfoONhcbY+oPs/DcucIWCL5nk5b2ZzMwLUykMuu63U9jY3NreKe6W9vYPDo/Kxyctk2SacZ8lMtGdkBouheI+CpS8k2pO41Dydji+nfvtR66NSNQDTlIexHSoRCQYRSv51ac+rfbLFbfmLkDWiZeTCuRo9stfvUHCspgrZJIa0/XcFIMp1SiY5LNSLzM8pWxMh7xrqaIxN8F0ceyMXFhlQKJE21JIFurviSmNjZnEoe2MKY7MqjcX//O6GUbXwVSoNEOu2HJRlEmCCZl/TgZCc4ZyYgllWthbCRtRTRnafEo2BG/15XXSqtc8t+bd1yuNmzyOIpzBOVyCB1fQgDtogg8MBDzDK7w5ynlx3p2PZWvByWdO4Q+czx8MmY4q</latexit><latexit sha1_base64="CsRb+O5bVqrpA5BjRck+5d6vyhA=">AAAB7HicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaLYk2lph4QAIXsrfswYa9vcvunJEQfoONhcbY+oPs/DcucIWCL5nk5b2ZzMwLUykMuu63U9jY3NreKe6W9vYPDo/Kxyctk2SacZ8lMtGdkBouheI+CpS8k2pO41Dydji+nfvtR66NSNQDTlIexHSoRCQYRSv51ac+rfbLFbfmLkDWiZeTCuRo9stfvUHCspgrZJIa0/XcFIMp1SiY5LNSLzM8pWxMh7xrqaIxN8F0ceyMXFhlQKJE21JIFurviSmNjZnEoe2MKY7MqjcX//O6GUbXwVSoNEOu2HJRlEmCCZl/TgZCc4ZyYgllWthbCRtRTRnafEo2BG/15XXSqtc8t+bd1yuNmzyOIpzBOVyCB1fQgDtogg8MBDzDK7w5ynlx3p2PZWvByWdO4Q+czx8MmY4q</latexit>
 
<latexit sha1_base64="GyhvOmYJNyv55T+MPYdIeuMzy+U=">AAAB73icbVDLTgJBEOzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbPDLEyYnVnnYUI2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3uruilDNtfP/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2llYR2iKSS9WNsKacCdoyzHDaTRXFScRpJ5rczv3OE1WaSfFgpikNEzwSLGYEGyd1q32Zcqurg3LFr/kLoHUS5KQCOZqD8ld/KIlNqDCEY617gZ+aMMPKMMLprNS3mqaYTPCI9hwVOKE6zBb3ztCFU4YolsqVMGih/p7IcKL1NIlcZ4LNWK96c/E/r2dNfB1mTKTWUEGWi2LLkZFo/jwaMkWJ4VNHMFHM3YrIGCtMjIuo5EIIVl9eJ+16LfBrwX290rjJ4yjCGZzDJQRwBQ24gya0gACHZ3iFN+/Re/HevY9la8HLZ07hD7zPH4n2j58=</latexit><latexit sha1_base64="GyhvOmYJNyv55T+MPYdIeuMzy+U=">AAAB73icbVDLTgJBEOzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbPDLEyYnVnnYUI2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3uruilDNtfP/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2llYR2iKSS9WNsKacCdoyzHDaTRXFScRpJ5rczv3OE1WaSfFgpikNEzwSLGYEGyd1q32Zcqurg3LFr/kLoHUS5KQCOZqD8ld/KIlNqDCEY617gZ+aMMPKMMLprNS3mqaYTPCI9hwVOKE6zBb3ztCFU4YolsqVMGih/p7IcKL1NIlcZ4LNWK96c/E/r2dNfB1mTKTWUEGWi2LLkZFo/jwaMkWJ4VNHMFHM3YrIGCtMjIuo5EIIVl9eJ+16LfBrwX290rjJ4yjCGZzDJQRwBQ24gya0gACHZ3iFN+/Re/HevY9la8HLZ07hD7zPH4n2j58=</latexit><latexit sha1_base64="GyhvOmYJNyv55T+MPYdIeuMzy+U=">AAAB73icbVDLTgJBEOzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbPDLEyYnVnnYUI2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3uruilDNtfP/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2llYR2iKSS9WNsKacCdoyzHDaTRXFScRpJ5rczv3OE1WaSfFgpikNEzwSLGYEGyd1q32Zcqurg3LFr/kLoHUS5KQCOZqD8ld/KIlNqDCEY617gZ+aMMPKMMLprNS3mqaYTPCI9hwVOKE6zBb3ztCFU4YolsqVMGih/p7IcKL1NIlcZ4LNWK96c/E/r2dNfB1mTKTWUEGWi2LLkZFo/jwaMkWJ4VNHMFHM3YrIGCtMjIuo5EIIVl9eJ+16LfBrwX290rjJ4yjCGZzDJQRwBQ24gya0gACHZ3iFN+/Re/HevY9la8HLZ07hD7zPH4n2j58=</latexit><latexit sha1_base64="GyhvOmYJNyv55T+MPYdIeuMzy+U=">AAAB73icbVDLTgJBEOzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbPDLEyYnVnnYUI2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3uruilDNtfP/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2llYR2iKSS9WNsKacCdoyzHDaTRXFScRpJ5rczv3OE1WaSfFgpikNEzwSLGYEGyd1q32Zcqurg3LFr/kLoHUS5KQCOZqD8ld/KIlNqDCEY617gZ+aMMPKMMLprNS3mqaYTPCI9hwVOKE6zBb3ztCFU4YolsqVMGih/p7IcKL1NIlcZ4LNWK96c/E/r2dNfB1mTKTWUEGWi2LLkZFo/jwaMkWJ4VNHMFHM3YrIGCtMjIuo5EIIVl9eJ+16LfBrwX290rjJ4yjCGZzDJQRwBQ24gya0gACHZ3iFN+/Re/HevY9la8HLZ07hD7zPH4n2j58=</latexit>
pb
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Fig. 3: The proposed mUNet architecture for pose-guided view synthesis.
Stage II in VDG (VDGnp) does not use the fully connected layer.
The mUNet of the VDG model is trained for 30k (50k) steps in Stage
I and 14k (30k) steps in Market-1501 (DeepFashion). Note that the
mask for VDG is only applied in Stage I, since the Stage II is for
refinement only. This explains our choice of keeping the same archi-
tecture and hyper-parameters in Stage II. The mUNet of Def-GAN
is trained for 90 epochs in each dataset. For model selection we use
a one-stage generator for all the models. We use mask L1 loss along
with adversarial training [2]. All the models are implemented in Ten-
sorFlow [19]. As performance measures, we use SSIM (Structural
Similarity [13]), IS (Inception Score [20]), and their mask versions,
mask-SSIM and mask-IS, which keep only the person of interest be-
fore computing the scores [1] for Market-1501 to remove the (irrel-
evant) impact of the background on the measurement of the quality
of the synthetized person.
Table 2 shows the results of the methods under analysis. The
dense masks mUNet and mUNeto improve over No-mask. mUNetg
performed worse than the original model, No-mask, because its
masking is too strong and suppresses important information from
the encoder. mUNet slightly outperformed mUNeto as having a
mask for each channel of the encoder feature map gives more flexi-
bility in masking between pixels.
To evaluate why the sparse mask method, mUNetg , performs
poorly, Figure 4 shows the average number of non-zero pixels in the
Market-1501 test set. We extract the first convolutional block of the
encoder, which is of shape dim(Conv1) = 128 × 64 × 128, for
each channel k ∈ {1, . . . , 128} and we count the number of non-
zero pixels of 128 × 64, i.e., |OcConv1 |. For No-mask we use the
original skip connections so all the channels have an average pixel
of ≈ 8192 pixels. For dense mask methods about half of the pixels
are masked. For the grid mask, 40 ∼ 60% pixels in each chan-
nel are masked and no patterns can be noticed in the learned mask
as shown in Figure 5, which displays the learned mask of the first
convolutional block. In each row we randomly select one feature
channel. For the dense masks, the masked pixels are uniformly dis-
tributed across each frame even if we only keep 50% of the pixels in
each channel, whereas for the grid mask, a whole cell that may carry
important spatial information may be masked, thus leading to worse
results.
Table 3 shows the results for Stage I on Market-1501 and Deep-
Fashion to evaluate the influence of the input pose of VDG (we
remove it from the image branch of the VDG model) and also com-
pares with state-of-the-art methods mUNet of the models VDG,





























Fig. 4: Comparison of total number of non-masked pixels on all
the channels of the first convolutional layer using the method under
analysis. Note that the number of pixels for mUNet is similar to that
of mUNeto and therefore the two lines overalp in the plot. KEY -
No-mask: original model; mUNet: masked skip connection model;
mUNeto: mUNet with one mask for all the feature map channels;
mUNetg: grid mask model.
Table 2: Influence of different masks on Market-1501. KEY -
mUNet: masked skip connection model; mUNeto: mUNet with one
mask for all the feature map channels; mUNetg: grid mask model.
Method SSIM IS mask-SSIM mask-IS
No-mask .222 3.294 .763 3.140
mUnet .226 3.473 .769 3.294
mUNeto .227 3.412 .769 3.199
mUNetg .217 3.046 .760 3.183
VDGnp and Def-GAN. The use of the mask improves most scores
and VDGnp improves over IS. Images produced by the mask ver-
sion of the models seem more realistic and have fewer artifacts. The
mask UNet of Def-GAN gets a drop in 4 out of 6 of the scores used.
The model uses deformable convolution to transform the encoder
feature map using affine transformations and when applying our
mask we might have discarded some of these transformed feature
information that would instead be useful.
Figure 6 shows that the masked version, mUNet, produces in
general better quality images and the mask version of both VDG and
VDGnp (mUNet column) produces sharper body limbs. Figure 7
Input GT No-mask mUNet mUneto mUNetg
Fig. 5: Sample mask learned on the first convolution layer. First
column: input view. Second column: target (ground-truth) image.
First row: 120th feature map; second row: 20th feature map. White
correspond to the masked pixels for mUNet models. KEY – mUnet:
masked skip connection model; mUNeto: mUNet with one mask for
all the feature map channels; mUNetg: grid mask model.
VDG
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Input
<latexit sha1_base64="k9+01y7DajVtuIENvXGFFqI2A6U=">AAAB7HicbVBNT8JAFHzFL8Qv1KOXjcTEE2m56JHoRW+YWCCBhmyXV9iw3Ta7WxNC+A1ePGiMV3+QN/+NW+hBwUk2mcy8l30zYSq4Nq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8Oj6vFJWyeZYuizRCSqG1KNgkv0DTcCu6lCGocCO+HkNvc7T6g0T+SjmaYYxHQkecQZNVby72WamUG15tbdBcg68QpSgwKtQfWrP0xYFqM0TFCte56bmmBGleFM4LzSzzSmlE3oCHuWShqjDmaLY+fkwipDEiXKPmnIQv29MaOx1tM4tJMxNWO96uXif14vM9F1MON5IpRs+VGUCWISkicnQ66QGTG1hDLF7a2EjamizNh+KrYEbzXyOmk36p5b9x4ateZNUUcZzuAcLsGDK2jCHbTABwYcnuEV3hzpvDjvzsdytOQUO6fwB87nD+eFjro=</latexit><latexit sha1_base64="k9+01y7DajVtuIENvXGFFqI2A6U=">AAAB7HicbVBNT8JAFHzFL8Qv1KOXjcTEE2m56JHoRW+YWCCBhmyXV9iw3Ta7WxNC+A1ePGiMV3+QN/+NW+hBwUk2mcy8l30zYSq4Nq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8Oj6vFJWyeZYuizRCSqG1KNgkv0DTcCu6lCGocCO+HkNvc7T6g0T+SjmaYYxHQkecQZNVby72WamUG15tbdBcg68QpSgwKtQfWrP0xYFqM0TFCte56bmmBGleFM4LzSzzSmlE3oCHuWShqjDmaLY+fkwipDEiXKPmnIQv29MaOx1tM4tJMxNWO96uXif14vM9F1MON5IpRs+VGUCWISkicnQ66QGTG1hDLF7a2EjamizNh+KrYEbzXyOmk36p5b9x4ateZNUUcZzuAcLsGDK2jCHbTABwYcnuEV3hzpvDjvzsdytOQUO6fwB87nD+eFjro=</latexit><latexit sha1_base64="k9+01y7DajVtuIENvXGFFqI2A6U=">AAAB7HicbVBNT8JAFHzFL8Qv1KOXjcTEE2m56JHoRW+YWCCBhmyXV9iw3Ta7WxNC+A1ePGiMV3+QN/+NW+hBwUk2mcy8l30zYSq4Nq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8Oj6vFJWyeZYuizRCSqG1KNgkv0DTcCu6lCGocCO+HkNvc7T6g0T+SjmaYYxHQkecQZNVby72WamUG15tbdBcg68QpSgwKtQfWrP0xYFqM0TFCte56bmmBGleFM4LzSzzSmlE3oCHuWShqjDmaLY+fkwipDEiXKPmnIQv29MaOx1tM4tJMxNWO96uXif14vM9F1MON5IpRs+VGUCWISkicnQ66QGTG1hDLF7a2EjamizNh+KrYEbzXyOmk36p5b9x4ateZNUUcZzuAcLsGDK2jCHbTABwYcnuEV3hzpvDjvzsdytOQUO6fwB87nD+eFjro=</latexit><latexit sha1_base64="k9+01y7DajVtuIENvXGFFqI2A6U=">AAAB7HicbVBNT8JAFHzFL8Qv1KOXjcTEE2m56JHoRW+YWCCBhmyXV9iw3Ta7WxNC+A1ePGiMV3+QN/+NW+hBwUk2mcy8l30zYSq4Nq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8Oj6vFJWyeZYuizRCSqG1KNgkv0DTcCu6lCGocCO+HkNvc7T6g0T+SjmaYYxHQkecQZNVby72WamUG15tbdBcg68QpSgwKtQfWrP0xYFqM0TFCte56bmmBGleFM4LzSzzSmlE3oCHuWShqjDmaLY+fkwipDEiXKPmnIQv29MaOx1tM4tJMxNWO96uXif14vM9F1MON5IpRs+VGUCWISkicnQ66QGTG1hDLF7a2EjamizNh+KrYEbzXyOmk36p5b9x4ateZNUUcZzuAcLsGDK2jCHbTABwYcnuEV3hzpvDjvzsdytOQUO6fwB87nD+eFjro=</latexit>
Input
<latexit sha1_base64="k9+01y7DajVtuIENvXGFFqI2A6U=">AAAB7HicbVBNT8JAFHzFL8Qv1KOXjcTEE2m56JHoRW+YWCCBhmyXV9iw3Ta7WxNC+A1ePGiMV3+QN/+NW+hBwUk2mcy8l30zYSq4Nq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8Oj6vFJWyeZYuizRCSqG1KNgkv0DTcCu6lCGocCO+HkNvc7T6g0T+SjmaYYxHQkecQZNVby72WamUG15tbdBcg68QpSgwKtQfWrP0xYFqM0TFCte56bmmBGleFM4LzSzzSmlE3oCHuWShqjDmaLY+fkwipDEiXKPmnIQv29MaOx1tM4tJMxNWO96uXif14vM9F1MON5IpRs+VGUCWISkicnQ66QGTG1hDLF7a2EjamizNh+KrYEbzXyOmk36p5b9x4ateZNUUcZzuAcLsGDK2jCHbTABwYcnuEV3hzpvDjvzsdytOQUO6fwB87nD+eFjro=</latexit><latexit sha1_base64="k9+01y7DajVtuIENvXGFFqI2A6U=">AAAB7HicbVBNT8JAFHzFL8Qv1KOXjcTEE2m56JHoRW+YWCCBhmyXV9iw3Ta7WxNC+A1ePGiMV3+QN/+NW+hBwUk2mcy8l30zYSq4Nq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8Oj6vFJWyeZYuizRCSqG1KNgkv0DTcCu6lCGocCO+HkNvc7T6g0T+SjmaYYxHQkecQZNVby72WamUG15tbdBcg68QpSgwKtQfWrP0xYFqM0TFCte56bmmBGleFM4LzSzzSmlE3oCHuWShqjDmaLY+fkwipDEiXKPmnIQv29MaOx1tM4tJMxNWO96uXif14vM9F1MON5IpRs+VGUCWISkicnQ66QGTG1hDLF7a2EjamizNh+KrYEbzXyOmk36p5b9x4ateZNUUcZzuAcLsGDK2jCHbTABwYcnuEV3hzpvDjvzsdytOQUO6fwB87nD+eFjro=</latexit><latexit sha1_base64="k9+01y7DajVtuIENvXGFFqI2A6U=">AAAB7HicbVBNT8JAFHzFL8Qv1KOXjcTEE2m56JHoRW+YWCCBhmyXV9iw3Ta7WxNC+A1ePGiMV3+QN/+NW+hBwUk2mcy8l30zYSq4Nq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8Oj6vFJWyeZYuizRCSqG1KNgkv0DTcCu6lCGocCO+HkNvc7T6g0T+SjmaYYxHQkecQZNVby72WamUG15tbdBcg68QpSgwKtQfWrP0xYFqM0TFCte56bmmBGleFM4LzSzzSmlE3oCHuWShqjDmaLY+fkwipDEiXKPmnIQv29MaOx1tM4tJMxNWO96uXif14vM9F1MON5IpRs+VGUCWISkicnQ66QGTG1hDLF7a2EjamizNh+KrYEbzXyOmk36p5b9x4ateZNUUcZzuAcLsGDK2jCHbTABwYcnuEV3hzpvDjvzsdytOQUO6fwB87nD+eFjro=</latexit><latexit sha1_base64="k9+01y7DajVtuIENvXGFFqI2A6U=">AAAB7HicbVBNT8JAFHzFL8Qv1KOXjcTEE2m56JHoRW+YWCCBhmyXV9iw3Ta7WxNC+A1ePGiMV3+QN/+NW+hBwUk2mcy8l30zYSq4Nq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8Oj6vFJWyeZYuizRCSqG1KNgkv0DTcCu6lCGocCO+HkNvc7T6g0T+SjmaYYxHQkecQZNVby72WamUG15tbdBcg68QpSgwKtQfWrP0xYFqM0TFCte56bmmBGleFM4LzSzzSmlE3oCHuWShqjDmaLY+fkwipDEiXKPmnIQv29MaOx1tM4tJMxNWO96uXif14vM9F1MON5IpRs+VGUCWISkicnQ66QGTG1hDLF7a2EjamizNh+KrYEbzXyOmk36p5b9x4ateZNUUcZzuAcLsGDK2jCHbTABwYcnuEV3hzpvDjvzsdytOQUO6fwB87nD+eFjro=</latexit>
GT
<latexit sha1_base64="WIIOmI+DOH8ox7uR6AiNgabZg5s=">AAAB6XicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFoNgFe7SaBm00DJKviA5wt5mL1myt3fszgnhyD+wsVDE1n9k579xk1yhiQ8GHu/NMDMvSKQw6LrfTmFjc2t7p7hb2ts/ODwqH5+0TZxqxlsslrHuBtRwKRRvoUDJu4nmNAok7wST27nfeeLaiFg1cZpwP6IjJULBKFrp8a45KFfcqrsAWSdeTiqQozEof/WHMUsjrpBJakzPcxP0M6pRMMlnpX5qeELZhI54z1JFI278bHHpjFxYZUjCWNtSSBbq74mMRsZMo8B2RhTHZtWbi/95vRTDaz8TKkmRK7ZcFKaSYEzmb5Oh0JyhnFpCmRb2VsLGVFOGNpySDcFbfXmdtGtVz616D7VK/SaPowhncA6X4MEV1OEeGtACBiE8wyu8ORPnxXl3PpatBSefOYU/cD5/AD/fjSc=</latexit><latexit sha1_base64="WIIOmI+DOH8ox7uR6AiNgabZg5s=">AAAB6XicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFoNgFe7SaBm00DJKviA5wt5mL1myt3fszgnhyD+wsVDE1n9k579xk1yhiQ8GHu/NMDMvSKQw6LrfTmFjc2t7p7hb2ts/ODwqH5+0TZxqxlsslrHuBtRwKRRvoUDJu4nmNAok7wST27nfeeLaiFg1cZpwP6IjJULBKFrp8a45KFfcqrsAWSdeTiqQozEof/WHMUsjrpBJakzPcxP0M6pRMMlnpX5qeELZhI54z1JFI278bHHpjFxYZUjCWNtSSBbq74mMRsZMo8B2RhTHZtWbi/95vRTDaz8TKkmRK7ZcFKaSYEzmb5Oh0JyhnFpCmRb2VsLGVFOGNpySDcFbfXmdtGtVz616D7VK/SaPowhncA6X4MEV1OEeGtACBiE8wyu8ORPnxXl3PpatBSefOYU/cD5/AD/fjSc=</latexit><latexit sha1_base64="WIIOmI+DOH8ox7uR6AiNgabZg5s=">AAAB6XicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFoNgFe7SaBm00DJKviA5wt5mL1myt3fszgnhyD+wsVDE1n9k579xk1yhiQ8GHu/NMDMvSKQw6LrfTmFjc2t7p7hb2ts/ODwqH5+0TZxqxlsslrHuBtRwKRRvoUDJu4nmNAok7wST27nfeeLaiFg1cZpwP6IjJULBKFrp8a45KFfcqrsAWSdeTiqQozEof/WHMUsjrpBJakzPcxP0M6pRMMlnpX5qeELZhI54z1JFI278bHHpjFxYZUjCWNtSSBbq74mMRsZMo8B2RhTHZtWbi/95vRTDaz8TKkmRK7ZcFKaSYEzmb5Oh0JyhnFpCmRb2VsLGVFOGNpySDcFbfXmdtGtVz616D7VK/SaPowhncA6X4MEV1OEeGtACBiE8wyu8ORPnxXl3PpatBSefOYU/cD5/AD/fjSc=</latexit><latexit sha1_base64="WIIOmI+DOH8ox7uR6AiNgabZg5s=">AAAB6XicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFoNgFe7SaBm00DJKviA5wt5mL1myt3fszgnhyD+wsVDE1n9k579xk1yhiQ8GHu/NMDMvSKQw6LrfTmFjc2t7p7hb2ts/ODwqH5+0TZxqxlsslrHuBtRwKRRvoUDJu4nmNAok7wST27nfeeLaiFg1cZpwP6IjJULBKFrp8a45KFfcqrsAWSdeTiqQozEof/WHMUsjrpBJakzPcxP0M6pRMMlnpX5qeELZhI54z1JFI278bHHpjFxYZUjCWNtSSBbq74mMRsZMo8B2RhTHZtWbi/95vRTDaz8TKkmRK7ZcFKaSYEzmb5Oh0JyhnFpCmRb2VsLGVFOGNpySDcFbfXmdtGtVz616D7VK/SaPowhncA6X4MEV1OEeGtACBiE8wyu8ORPnxXl3PpatBSefOYU/cD5/AD/fjSc=</latexit>
GT
<latexit sha1_base64="WIIOmI+DOH8ox7uR6AiNgabZg5s=">AAAB6XicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFoNgFe7SaBm00DJKviA5wt5mL1myt3fszgnhyD+wsVDE1n9k579xk1yhiQ8GHu/NMDMvSKQw6LrfTmFjc2t7p7hb2ts/ODwqH5+0TZxqxlsslrHuBtRwKRRvoUDJu4nmNAok7wST27nfeeLaiFg1cZpwP6IjJULBKFrp8a45KFfcqrsAWSdeTiqQozEof/WHMUsjrpBJakzPcxP0M6pRMMlnpX5qeELZhI54z1JFI278bHHpjFxYZUjCWNtSSBbq74mMRsZMo8B2RhTHZtWbi/95vRTDaz8TKkmRK7ZcFKaSYEzmb5Oh0JyhnFpCmRb2VsLGVFOGNpySDcFbfXmdtGtVz616D7VK/SaPowhncA6X4MEV1OEeGtACBiE8wyu8ORPnxXl3PpatBSefOYU/cD5/AD/fjSc=</latexit><latexit sha1_base64="WIIOmI+DOH8ox7uR6AiNgabZg5s=">AAAB6XicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFoNgFe7SaBm00DJKviA5wt5mL1myt3fszgnhyD+wsVDE1n9k579xk1yhiQ8GHu/NMDMvSKQw6LrfTmFjc2t7p7hb2ts/ODwqH5+0TZxqxlsslrHuBtRwKRRvoUDJu4nmNAok7wST27nfeeLaiFg1cZpwP6IjJULBKFrp8a45KFfcqrsAWSdeTiqQozEof/WHMUsjrpBJakzPcxP0M6pRMMlnpX5qeELZhI54z1JFI278bHHpjFxYZUjCWNtSSBbq74mMRsZMo8B2RhTHZtWbi/95vRTDaz8TKkmRK7ZcFKaSYEzmb5Oh0JyhnFpCmRb2VsLGVFOGNpySDcFbfXmdtGtVz616D7VK/SaPowhncA6X4MEV1OEeGtACBiE8wyu8ORPnxXl3PpatBSefOYU/cD5/AD/fjSc=</latexit><latexit sha1_base64="WIIOmI+DOH8ox7uR6AiNgabZg5s=">AAAB6XicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFoNgFe7SaBm00DJKviA5wt5mL1myt3fszgnhyD+wsVDE1n9k579xk1yhiQ8GHu/NMDMvSKQw6LrfTmFjc2t7p7hb2ts/ODwqH5+0TZxqxlsslrHuBtRwKRRvoUDJu4nmNAok7wST27nfeeLaiFg1cZpwP6IjJULBKFrp8a45KFfcqrsAWSdeTiqQozEof/WHMUsjrpBJakzPcxP0M6pRMMlnpX5qeELZhI54z1JFI278bHHpjFxYZUjCWNtSSBbq74mMRsZMo8B2RhTHZtWbi/95vRTDaz8TKkmRK7ZcFKaSYEzmb5Oh0JyhnFpCmRb2VsLGVFOGNpySDcFbfXmdtGtVz616D7VK/SaPowhncA6X4MEV1OEeGtACBiE8wyu8ORPnxXl3PpatBSefOYU/cD5/AD/fjSc=</latexit><latexit sha1_base64="WIIOmI+DOH8ox7uR6AiNgabZg5s=">AAAB6XicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFoNgFe7SaBm00DJKviA5wt5mL1myt3fszgnhyD+wsVDE1n9k579xk1yhiQ8GHu/NMDMvSKQw6LrfTmFjc2t7p7hb2ts/ODwqH5+0TZxqxlsslrHuBtRwKRRvoUDJu4nmNAok7wST27nfeeLaiFg1cZpwP6IjJULBKFrp8a45KFfcqrsAWSdeTiqQozEof/WHMUsjrpBJakzPcxP0M6pRMMlnpX5qeELZhI54z1JFI278bHHpjFxYZUjCWNtSSBbq74mMRsZMo8B2RhTHZtWbi/95vRTDaz8TKkmRK7ZcFKaSYEzmb5Oh0JyhnFpCmRb2VsLGVFOGNpySDcFbfXmdtGtVz616D7VK/SaPowhncA6X4MEV1OEeGtACBiE8wyu8ORPnxXl3PpatBSefOYU/cD5/AD/fjSc=</latexit>
model<latexit sha1_base64="Q71nd4enej4s9rvWk5QfpD05Eb0=">AAAB7HicbVA9SwNBEN3zM8avqKXNYhCswl0aLYM2lhG8JJAcYW9vLlmyH8funhCO/AYbC0Vs/UF2/hs3yRWa+GDg8d4MM/PijDNjff/b29jc2t7ZrexV9w8Oj45rJ6cdo3JNIaSKK92LiQHOJISWWQ69TAMRMYduPLmb+90n0IYp+WinGUSCjCRLGSXWSaFQCfBhre43/AXwOglKUkcl2sPa1yBRNBcgLeXEmH7gZzYqiLaMcphVB7mBjNAJGUHfUUkEmKhYHDvDl05JcKq0K2nxQv09URBhzFTErlMQOzar3lz8z+vnNr2JCiaz3IKky0VpzrFVeP45TpgGavnUEUI1c7diOiaaUOvyqboQgtWX10mn2Qj8RvDQrLduyzgq6BxdoCsUoGvUQveojUJEEUPP6BW9edJ78d69j2XrhlfOnKE/8D5/AOl0jrs=</latexit><latexit sha1_base64="Q71nd4enej4s9rvWk5QfpD05Eb0=">AAAB7HicbVA9SwNBEN3zM8avqKXNYhCswl0aLYM2lhG8JJAcYW9vLlmyH8funhCO/AYbC0Vs/UF2/hs3yRWa+GDg8d4MM/PijDNjff/b29jc2t7ZrexV9w8Oj45rJ6cdo3JNIaSKK92LiQHOJISWWQ69TAMRMYduPLmb+90n0IYp+WinGUSCjCRLGSXWSaFQCfBhre43/AXwOglKUkcl2sPa1yBRNBcgLeXEmH7gZzYqiLaMcphVB7mBjNAJGUHfUUkEmKhYHDvDl05JcKq0K2nxQv09URBhzFTErlMQOzar3lz8z+vnNr2JCiaz3IKky0VpzrFVeP45TpgGavnUEUI1c7diOiaaUOvyqboQgtWX10mn2Qj8RvDQrLduyzgq6BxdoCsUoGvUQveojUJEEUPP6BW9edJ78d69j2XrhlfOnKE/8D5/AOl0jrs=</latexit><latexit sha1_base64="Q71nd4enej4s9rvWk5QfpD05Eb0=">AAAB7HicbVA9SwNBEN3zM8avqKXNYhCswl0aLYM2lhG8JJAcYW9vLlmyH8funhCO/AYbC0Vs/UF2/hs3yRWa+GDg8d4MM/PijDNjff/b29jc2t7ZrexV9w8Oj45rJ6cdo3JNIaSKK92LiQHOJISWWQ69TAMRMYduPLmb+90n0IYp+WinGUSCjCRLGSXWSaFQCfBhre43/AXwOglKUkcl2sPa1yBRNBcgLeXEmH7gZzYqiLaMcphVB7mBjNAJGUHfUUkEmKhYHDvDl05JcKq0K2nxQv09URBhzFTErlMQOzar3lz8z+vnNr2JCiaz3IKky0VpzrFVeP45TpgGavnUEUI1c7diOiaaUOvyqboQgtWX10mn2Qj8RvDQrLduyzgq6BxdoCsUoGvUQveojUJEEUPP6BW9edJ78d69j2XrhlfOnKE/8D5/AOl0jrs=</latexit><latexit sha1_base64="Q71nd4enej4s9rvWk5QfpD05Eb0=">AAAB7HicbVA9SwNBEN3zM8avqKXNYhCswl0aLYM2lhG8JJAcYW9vLlmyH8funhCO/AYbC0Vs/UF2/hs3yRWa+GDg8d4MM/PijDNjff/b29jc2t7ZrexV9w8Oj45rJ6cdo3JNIaSKK92LiQHOJISWWQ69TAMRMYduPLmb+90n0IYp+WinGUSCjCRLGSXWSaFQCfBhre43/AXwOglKUkcl2sPa1yBRNBcgLeXEmH7gZzYqiLaMcphVB7mBjNAJGUHfUUkEmKhYHDvDl05JcKq0K2nxQv09URBhzFTErlMQOzar3lz8z+vnNr2JCiaz3IKky0VpzrFVeP45TpgGavnUEUI1c7diOiaaUOvyqboQgtWX10mn2Qj8RvDQrLduyzgq6BxdoCsUoGvUQveojUJEEUPP6BW9edJ78d69j2XrhlfOnKE/8D5/AOl0jrs=</latexit> model<latexit sha1_base64="Q71nd4enej4s9rvWk5QfpD05Eb0=">AAAB7HicbVA9SwNBEN3zM8avqKXNYhCswl0aLYM2lhG8JJAcYW9vLlmyH8funhCO/AYbC0Vs/UF2/hs3yRWa+GDg8d4MM/PijDNjff/b29jc2t7ZrexV9w8Oj45rJ6cdo3JNIaSKK92LiQHOJISWWQ69TAMRMYduPLmb+90n0IYp+WinGUSCjCRLGSXWSaFQCfBhre43/AXwOglKUkcl2sPa1yBRNBcgLeXEmH7gZzYqiLaMcphVB7mBjNAJGUHfUUkEmKhYHDvDl05JcKq0K2nxQv09URBhzFTErlMQOzar3lz8z+vnNr2JCiaz3IKky0VpzrFVeP45TpgGavnUEUI1c7diOiaaUOvyqboQgtWX10mn2Qj8RvDQrLduyzgq6BxdoCsUoGvUQveojUJEEUPP6BW9edJ78d69j2XrhlfOnKE/8D5/AOl0jrs=</latexit><latexit sha1_base64="Q71nd4enej4s9rvWk5QfpD05Eb0=">AAAB7HicbVA9SwNBEN3zM8avqKXNYhCswl0aLYM2lhG8JJAcYW9vLlmyH8funhCO/AYbC0Vs/UF2/hs3yRWa+GDg8d4MM/PijDNjff/b29jc2t7ZrexV9w8Oj45rJ6cdo3JNIaSKK92LiQHOJISWWQ69TAMRMYduPLmb+90n0IYp+WinGUSCjCRLGSXWSaFQCfBhre43/AXwOglKUkcl2sPa1yBRNBcgLeXEmH7gZzYqiLaMcphVB7mBjNAJGUHfUUkEmKhYHDvDl05JcKq0K2nxQv09URBhzFTErlMQOzar3lz8z+vnNr2JCiaz3IKky0VpzrFVeP45TpgGavnUEUI1c7diOiaaUOvyqboQgtWX10mn2Qj8RvDQrLduyzgq6BxdoCsUoGvUQveojUJEEUPP6BW9edJ78d69j2XrhlfOnKE/8D5/AOl0jrs=</latexit><latexit sha1_base64="Q71nd4enej4s9rvWk5QfpD05Eb0=">AAAB7HicbVA9SwNBEN3zM8avqKXNYhCswl0aLYM2lhG8JJAcYW9vLlmyH8funhCO/AYbC0Vs/UF2/hs3yRWa+GDg8d4MM/PijDNjff/b29jc2t7ZrexV9w8Oj45rJ6cdo3JNIaSKK92LiQHOJISWWQ69TAMRMYduPLmb+90n0IYp+WinGUSCjCRLGSXWSaFQCfBhre43/AXwOglKUkcl2sPa1yBRNBcgLeXEmH7gZzYqiLaMcphVB7mBjNAJGUHfUUkEmKhYHDvDl05JcKq0K2nxQv09URBhzFTErlMQOzar3lz8z+vnNr2JCiaz3IKky0VpzrFVeP45TpgGavnUEUI1c7diOiaaUOvyqboQgtWX10mn2Qj8RvDQrLduyzgq6BxdoCsUoGvUQveojUJEEUPP6BW9edJ78d69j2XrhlfOnKE/8D5/AOl0jrs=</latexit><latexit sha1_base64="Q71nd4enej4s9rvWk5QfpD05Eb0=">AAAB7HicbVA9SwNBEN3zM8avqKXNYhCswl0aLYM2lhG8JJAcYW9vLlmyH8funhCO/AYbC0Vs/UF2/hs3yRWa+GDg8d4MM/PijDNjff/b29jc2t7ZrexV9w8Oj45rJ6cdo3JNIaSKK92LiQHOJISWWQ69TAMRMYduPLmb+90n0IYp+WinGUSCjCRLGSXWSaFQCfBhre43/AXwOglKUkcl2sPa1yBRNBcgLeXEmH7gZzYqiLaMcphVB7mBjNAJGUHfUUkEmKhYHDvDl05JcKq0K2nxQv09URBhzFTErlMQOzar3lz8z+vnNr2JCiaz3IKky0VpzrFVeP45TpgGavnUEUI1c7diOiaaUOvyqboQgtWX10mn2Qj8RvDQrLduyzgq6BxdoCsUoGvUQveojUJEEUPP6BW9edJ78d69j2XrhlfOnKE/8D5/AOl0jrs=</latexit> mUNet
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Fig. 6: Comparison of three models with their masked skip connec-
tion version on Market-1501 and DeepFashion. KEY – GT: ground-
truth image; model: original model; mUNet: masked skip connec-
tion version of the VDG (VDGnp) model.
shows instead two examples of challenging cases where mUNet for
VDG and VDGnp produces more artifacts or missing body parts than
the original architecture. For VDG, mUNet was unable to synthesize
the face from side to frontal view and for VDGnp, mUNet generated
shorts instead of the long black pants in the input view.
To conclude, including the mask module only moderately affect
the execution of the overall architecture as the average running time
of 1000 test samples is 33.6, 34.2, 34.4 and 189.8ms for No-mask,
mUNeto, mUNet and mUNetg , respectively. The grid mask is con-
siderably slower than other solutions because of its loops inside each
feature. mUNet is slightly slower than mUNeto, but both running
times are very similar to those of No-mask.
Table 3: Performance on Market-1501 and DeepFashion of the
Stage I of VDG with and without the input pose along with the mask
version (first four rows) and with and without mUNet (last six rows).
KEY – mSSIM: mask-SSIM; mIS: mask-IS.
Market-1501 DeepFashion
Method SSIM IS mSSIM mIS SSIM IS
VDG [2] .274 3.407 .799 2.733 .691 2.773
+ mUNet .268 2.673 .803 2.743 .691 2.878
VDGnp [2] .263 2.560 .797 2.705 .686 2.887
+ mUNet .268 2.573 .801 2.753 .689 2.897
PG2 [1] .252 4.015 .771 3.555 .641 3.187
PDIG [21] .099 3.483 .614 3.491 .614 3.228
VDG [2] .238 4.007 .775 3.354 .708 3.003
+ mUNet .244 4.257 .777 3.452 .707 3.075
VDGnp [2] .264 3.470 .773 3.220 .710 2.938
+ mUNet .254 4.093 .779 3.541 .706 2.997
Def-GAN [4] .290 2.990 .798 3.544 .665 3.420
+ mUNet .274 2.765 .805 3.347 .617 3.879
Input GT model mUNet
Fig. 7: Examples of challenging view synthesis cases for VDG (first
row) and VDGnp (second row). KEY – Input: input view; GT:
ground-truth image; model: original model; mUNet: masked skip
connection version of the model.
4. CONCLUSION
We proposed a module that learns to keep only the relevant infor-
mation of a convolutional feature map in a generator network. The
masked encoder feature map is passed to the corresponding layer of
the decoder and both feature are combined via skip connections. As
future work, we will incorporate priors in the learnable mask mod-
ule.
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